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- ..
r.P. plupa:rt ëh;,s péd4;,logH~g Httri'bllf'nt à 1[1, IDatlè:.w
()Xls3niqu~ du B~>l:, V.l'l rÔlfl :L.'1lp<)rf.;Hnt. ~t ~,)'Ql}.V0i1t priJllol.-dinl
dans 1~8 pro.e~3mj(s da gé1'lésfl (tt cl fl6"lolutil)n d~a8..,1~~ (3).
I,~r:tgE·Ü.mltflU1:''$ d,~ son ,}8t~~, rtrlli~ <f'u.."1Q mflrli.07.·~ t!'ès
,{,t 'il'l"';i~~~~ 1~ .p"" ~ 't i -1 i ... .1: n.--t; 1(:'>,c,> n ....f.pn...." ç!ifr.6lCl -,,1\"17 ... it..o......"" i}''''1r;'lt~''''
,... JI,. "i... ~~ • 4; ~ """"' ;Jo __ .JI., ~~...... ...... ll:'~' Jt'~,..~ ..... 'fo;~ ..., /.>l'5:-&·,~ ~ "..".~,f .. , ~ , ..".....'
t:r:;g "t~~r~G à {.;,~ti;~ mstii3nre '~I'gôniquil Pl~l:'Jfl~).t4." dàns If' sol
or:t pnI"ticul1èr,f'DlNJ.1; ?ltlY. cmf'p:9 cmnrnt.ll'lém~:nt np1'l~l~~ nHUTIiUS~ (25)
Enfin lfl 'bif,log:lst@ (lo)neidèr(! q,u<f'! c~t"~f<) rDa"'i;1è:t"'Ç>
o,~·g2,!l'li,q.l~wJ du Go1 Qo,natitu,;;1 ~m~ étHp~' <:if? 1[\ plVU3 gI'f:i'-1,d::"!
:lmp~r:''Ga.nc~ pt.m.:~· l~s Ijift.'ér~rrtG' eyel~s ti('J.lQ;g:Â.qtl~$ ,~~~s
~a'~ièrfJtjt/;Z'g~).uiqlZ~~ (47) !Ii'f'; pEt,l' c~n$ét'pJl~nt('l~ .'tg \i":t~ 81J7.'
1~ ,$l~~t1) (59) t> '
1; l'é,tuck f]J~ lH. mn.tièl~~ f)!·&1,;n:i.q~(<) (l~s :mol;:;Jjr.1iid:'i; ;
pOi:.!X" 't~ CÙ!1plètf\:I e;n'i1i~g~;r 9t~3 dit'féX'~n.tB l1oürf;a él,of) '\1U<,lJ





.... L ~é1;i(.d~ 'ror.,rphlf3lJ;1;.giqv:!J d~8l hm:'iz.on~ ~vm1fè~~ <l~3 prnfils-
GQnst1t~ ·un pll'l~m~l:' er1...tèX'lf./ d.<fl c,sJI'a".etérit3~~·t1ml €')1:~ (!@ e),9.~n~:Lfi­
e,at1on <1$ la Yl1[l:t1èN @Y.'ganiql'Ji.~ ,;Au :eol,.
D8.;n~ Gqlitt.~ étu~~ Gu. prQfil v qui ~t3t :fi ln ~s'e> d~~ la c1.~1.2~ifi""
~:at,1q')r., dflS s<)ls p Qn !.\~@hf.'lr~1':~XG 6Jp::.{eÏfl.lt;!JEH:~nt· tcut~~ l~?J31i1C'Q1Px':l,été~
I;jMi s~nr'G li6~Œr cl ~ UUt;li m~~nlèn~ pl?..1s ou moina é,tro1:t(!l à la ma·tiér~
"""""~"'n'; ......,,<11 . n~4'!:r";;o""t'"" n""n..:. ""~ n',... r'-' 0 ....·1r,:!1~~")c. .. ~.v"jr~'/il' a'A"to..,t~~ A.JI. ~:I ~.:j~l>.a6hJ· \~..... ~ f'iibt:.,. ~~~~ e'6.~~,j
- SOUS ©@tt(fl Z"ubriqH~!'f @!l!. ~ ~8;t't,Œ'l.cb@~ à éié*ri.:t,(V)t;r(.flxf\; (; i~~l~\UI'J
J.lPa ~rint}ipi~,t;,X c;nr:~Gt;èZ"'ftn ~'.:~6 !t~XJ.diti·1jn(;1 J1~ fO!iW?~t:i't'n Q'~ lÀ r.,s,'i;\"'!)1ï.1:"'·~ll ""-=~'1lS1:....r_lcr.e:;,.....r~,L,. '~r_·=I~ -:~ ~~'_-...a.~'.~~~ ~'"", 00'llt::U....~~.\:V~
'tim'p, .:3'
~~
"", l.f'8 f~a,~tE'n,}.Jt)rtl eJ.i~~,~;;),Ç{Ul~S ~tédHph:tg~~f3. qui o~fmc.1i:~,j>mm~:n1t Ci t'tm~
~la;ri..; ~~~ typi- dt, fO!~f.\.'ti~n 'iiâg6'~nl~ ~;:;t à t~~utr.Ql .\?-;;r't l ~évollrt;it.)Y:t
~\:'ie dét;;l"1.e 'Uégét<:l!.tr..: - (:;"8)
.... ln. ~:"tl,l~ lJIt 1~;.rop~)x'1~.@l,n~€.?'4i<~rIi !ii6igria '?lé«r{itêJ,t~,X {lt tilnJ..l[i~\l.Ut P:'l.\'f~".
~,crrts oIDU.X" ers dHns l~ ot1l1 (;25 L
~ Evgi~"'A l!l m:l@l·q}:~'t-1.!,ID;~ 0''t l~ m~lCJffl:a'm\.'"i?l . {j1n:"1. ~~m~)l~n't ~~)'~~r 'un L~51f?
H~.m~i ~p4':rt"~,~'ri:. dB,lrMf5 ln, '~é~r~p~0it:1.~n il~~m 1ilp."·~1$:N~',~· W-ég'0tfl1{7!B g\u~
dn~s ln &y'n~hè~d$s c~r~~ ntŒlijié@~
il. @~'tt~ t~tml0 (ll~~; t'g~~';(iilu;r's (fili ~:ir'th'ia.~i a J..R f~!'!lt,:Fttl~n d(4~
~a·t';;~·E'1;ja '!)~l{al'l::J,qu~s Q\r.~s,~)l fi .~ lia:j~alt@~'& la à~~Jt.~.J:!m~,~~... '
flW \l'S :L'J. :ii~Ht~t{!:rt:~ t1)li;"'~'M!1.inî.t$' d,H.~,f) l~ 1>l."of11 a .l~~ ~~."'DaIn'fIr.n"Jn~~~'uCô'~"",-·..-""';'~,. .. ~
"",. h ~Ii\~~t ~'\;~ (~éCt)li1,!?o$i't:;'~'n 6l.€t 1&. ~ï1.~~:Gj.è~ ~r,&,,<,~)}}iq\w ~f1.:n~:) 1{''''::'J d:i.~:r.é.,.
l;'t'1:ïi\;GJ Jtjor1!f,Oous l;alj}illif'èr'â)J;t li q[l;i,. 1J~~.ql~ /; è4AJ"r.$ unIS' Cf)Ttaih~ ~!1.o\'lf.rtt"~
dHE3Ei :1 B~8pa:4aç), l. flév~']i,l~l'~i~n dfl l~~' Iri<F.!;~~.ièjg'$ ntI'f1S\S'l.tq1MD ëlAn~ .1E9 temp[l
(18) e
"
,... l~?:;'.n:~u:ft) tilt llP tb,lg1.:ti 1J5~'S J.j.a~l;;;Ir1'.it~B ~Jd.$tf.!l'rt ~ dans \~s dü~i:é~E1ta
ù@X'J\g~7:m~1{~::r:!.tro 10. fiJI~~·t:!.~~ ~r~~~2.i~lU.lf1 ~'t 1l}13 ~f}Yi~t1:tv.an11.~ ir;,:L1t.éi~mt
.!'l.t1i/i] e'O~,~ $t :l Q~~mlt:\{'lnc~~ av 1R hllf.'rtli.èJ..--m· ~r~niqlhf) aux" l.acmilEt1.~l"'9'·-'
)"H i1'tructur$ (H,gregati~}jfg) ~?t lB. ·l)@méa'bilité. ~@e~~s ·ho1"iff.o:C.$ {25}
..
•Un0 t~11~ o1Rss1:f1I'lation \l ffbtlol''l.vntfJntn§ee8aniJ~$') 11sut SGl
l'êtréJ.~r cl ~tm~, ~xtilitffii.'='l,"l.DifJli! aa21Çl~1 ~~é11teflt.~ ~ dQ,<a' 'i'l:LeJ l U ~In (p.ù~ttQ-JfI.=t
l~s grande grQup$s .. ii!11'i' x-i12qoo d~ plus d ~$tN f~rt Pftu pr~ei.~@
qv.ant à. l cappré~ûrp;imllm fA@~ qU"i11j:téa Rgri{p:)l$~ ~tf.lfJ t~l~a"
Uoo :ét:l-\dfl [),r,R1ytjiqufl 1i à 1~. fcL,lg c'h1mi.qu~ (if'~ b101Qeiqu~1
apP'8.1t,,~:t:~ lt~al}l@sf!.b~,s!ii l ~on~u.t px'\4Qi8~r l~a pY'f.ip:r:Ltdtéiù 01.(,'18
a:t:f.fé~n.ts l\lWtw.s 'fi l@tu" 1l,!fln~ne~ BU!" l~B ;pX".{)c~aœ1Ar;i de :PédGg&nès~
(16) fi e>î l~B IH}(@a11a11itéo d 'J~,~~.,1·m'/;11')nl ~~' ~~RJ ~u~"61,èE'(}';a~E',ge,n1qUfJ'$
a~')u31 D:llil:.CllA$i~d~~ de :fiFl.o·~"urB n..~,t1.liNJ.S 6[.i"t 6.113ei nn$:hI"\"}1?iqu~B
•-./
~}!rt..t'i" étud.~ ID~ 'h~wrt,t') h la gJt>ftl!'l;{l(ll omupl{l1:ité tJ~s /i7Jo:rpa
,~;;h1mlq'l.:t~$ qui tH)n.s1iitn~'rr'e; l~s ditté:N'nt~0 m0:tièI'~a oX'ganiqu~a
dl!.H' s'1)l;w" Il i1'xistf? .'i!il'! e;f.:ff'"& o.tr}.f1S l~ SQl ·tous 1f1[;;1 1m'<~J1!lédi~\i.j;"0B
~nt.~ 1(;'10 cl·âbr1.e Végé-~HMx è, :~~rtt:rucr~UN organi~~é~' (fj.b'llQUBIf.' ~l!Ji
c{1Illuln:ü'''(\-l) ~t l~u proëiuitlS (,~ollo!Q1~'Wt') èiu(.ji~·:iLg~LEl~ b1.4)ek~j.{d.qu~ ou
1"(ini.d·~<rl1i() ~u:i. (Jo..n;.rt,;l.t?J.~l");1!P >11 ~h;œat.t.s~ (g;Q1lU3~.:'l ~t~~i~~"
L ilt;1vïl.HiS lu1...m€tOOrt"l n~f!st l)RS U,.f,1 G():€,]pà ch:bni.qufI défint i) :mr~.is
tm {ixJl·fl~mbJ.@ d~ di\'re~!"S complel l'l:(!':8 t 1162 d (; ;;ùA~l'r man!è~";) plus tm :mOirlE.!
éJG~·".)1:e(." à:cm. Etli1l.:t;1èT0f: mil'G.é~1·flr;9 <Ju sol (17) (55) ..
i~~'l{ @iff1eu);tém :U'l:bé:a~n:toe nilX ~~filHgff'·~ b'.4lteh~1"qV1)B t:leajm;rt~
dQv.,e 1~ .pI"~blèm0 dt;~ la ~ép~~:·w:t.iQ!f; d$l"SKfG:t;ft.{à~'VlfJ o:rrgaxl1qut'!(;1 et (1çl?(
'm8.t1.BI"~$ m1né~,1@~ liétHâ ·QI191<S..2 clW.illpl~~~m CI)}~Uf,1l'I~el!1.Jr $6r:Eois,
t:.t"è15 ctabl@t;l ~ . "
En dCi'hors rl~ l"f;1,na1~lf$il êlém(?lnt~'q,i~ Q?L1. flet- d3!i:nw qjk~tm ré~v....l~
ta;:; glo~d:> moye.!l>~ rJ.ml!~ ~QlIDm~s ef)mhrl:t;B ta l~nlia$r un f:rt"e'~io!mfl';"
nj~nt lPl~ ou üloi:na .f·nrl;d..tl"'aj,ré71 qui.. D#~ ;jt·u~rt1:l'i~ Gf~nf) la 'm~BuTé où
1(3l0 dlfféN!4t~~ fL~t'rt;ir;n~ p~~e~nt~n"'Wl 'c~w\;ain l'li')mbl"$ d~ t>J.rppr....6..
téG $péei:llqlli6e d &(.)rd).~ c1tlim1qu~a! '. phY8iql,l~f! 01,\ I.iéd~génet:tqu~ll) 0
fi" AnaJ.;)'SŒ élémemtni2'~ du carbQn~~ot de?' 10azot(~ 9;r~1.p..iq:~
~~~~~.t;:;%'.:A=ZZ"~==-=~:BU\~zç:::I:T.:;;t~:;:~~~=:;J;;::;;-:l~:;;;:~c==:c=== ..=~t\~=
QUI? C~ soi"tpàur: l~Hi3ot~ 'Ou :P1')vx 1~ ca:r:"bfm~ & l\?B i;~ehniqu~}3
d@ dO:Jng~tI:at ·~téiiJ:'èa étwii0;lS ~t· 2~mbl~'n"Î) f~S~~$ .flti. point pour
avoir été a.dopté~& (~$néœl~mif'n~~ I]ana lf,tU';ill pJ."'1nci.~Ll!.. D~ légères
vn1r'i8.ti"oêIi~ daD'J 1$ n:llH'JJOiwt f:)·~x~.rdi~i ~ sl.».bslat~nt cneQ1I"~iJu1lJf'.nt l'?G
a l.rtcnxr.a ~péf:'1Hl{f}m~il t pour l~ èl068..g~ d tA C.flrbQn~ {t car l~ pn:;blèmfl
<l'ls't d ~obtli'nj.r uœ ~):l'~liaRti'm cmuplàtfl du c"arb'Dl1tf,1· ~il~g.e-n1qv.~ "'" (l'J
12 Il 1:i \p 29 t> 60 ~ 61 ~ 62).,
IJ ainf.lu~r~c~ ~u ehAr'l)f.)U à<f" bois 1a.~t1 d~a f~~w,t; Ù~ br~m.a8e\
:/;"':!.SllUtl det i'fl.i.i.SS0I' l\~s :E"6alÛtata; el7'~m1flfr:t '!2D.e;· éi;u~h"" r6e~ntl;l _
B~m'b'Ü~ illontrf'T qUf~ 3€lul ~....~ f,;:a2'bon~ non lii1n(;1);fl,11~é ~st -Qli')sé p;l.r-·
1.~ rnéi;hod~ 'rl~1.1klI\'JY et Black r-(31).. .'
Li1 ~±eh~N3G* tfHl cn:r'})<')Zl~ $.'1; Ifll'l A.2i1')t~ or&lni.qu{;"lI cll,'ilB '1r1!Qr:tsonla .
Imm17.èNSl pfll"'!n~'t dt? $$! :N'nàr~ eompt~ dfll l t impox'i;8.ne~' d~ l ~a.ce"V..mu­
Ml"'ciml dE' ma:tit:J"flS Q:rgfl,niq:t~0S df'.11S c~s .h~rt2H}n~.~ $1; <111 d$gré
d ~é~QIU'tiQn de> c~tt{) mA:lr,ièn;. ~;l:rganiqlW (c/N L (16).,
IJl. cnmpnxaison df!S r8.ppQ:rta C/l:J dfl3 diftén~nts hor:l\3:;OnS d fUll
p:f'~}fil '} :rE:lnd eom:;pt~ d(,;~ 1 ~Ihfol~xtion df'Eil mat1èI"@S ()rganiqu~B dans
If' t4~m1-!s ~
En ·sur:facQ? l' 1.{lb X'fl.ppI,)l"'lï C/N r.~ns~1.{;.'1l~tn.t"'t>t:;lUi;, 3ur :La riçhlPss~­
on e.znt~ d~ ~. litièl"0; 1'1'4.".5 '?D pY."1')fcm.dQlUI' ~ C~ ~'PP()rt S cHDfJ..j.sP;~'
cal' l~ls eQI!!pl~x~tt! rmrniqufls qui X'éeult~nt d~ 11:"1 dtêc.)1l!Pf,li:;litiozl <if' C~~3
m~~.'t:tèr'~6 Qr'gS'.y.üqn~B, sont pr~"~qu~ t'l'rv.jm...ui's plus ricb~til ~J:n aZiot{) qu~
l·::,a débrim originels .. LI? l''cj,pJ)~:rt c/n d~! c~t htQrizon (St~n.éra.lern~nt
<i}J.) . carEl«rl~érj.e€b dnns tm~ c~rtain~ me-6UJrli!' 1$ ty~ d ~htL"fluafo:rmé
~~18) •
En :ré.alité ef'~ val~tl'f'B Qbt~nuflS '!n.~ :N1prés~!'ltt;an~t qu ~ml.{-l compo-
lSi.tl~Hl !M)y~rm~ 'les :m.f'~tiè~s '~X"gf-iniqueg-i eontflniJ.~S dalla lf's é:0:ha.ntj,.l·~
lonu arie,lysé n el; l:W nl1n.!B rc~Y!S{;~'j.gn(l>nt d m:~c qu~ global$:mG~:nt 8'W:' J.fl.
m~~;tiè:r~o:rganiqu{) d~a solse
Um f'r8.ctitmnÇ1m~nt .rtnp-.ly'tiqui.::> s~mbl~ i.hmo m~e~B~B1~ pOUT
l fJêtud~ d~g d:.lf:fé~Xlti:l ~f):nSt1·ttw~r..tz d~ la mati.è~ol"Gca.niquî~ (1@i;:.
lSols,.
b,. f}~_~];~~VŒl.~1. i!!ffi.~~~tt'i .~!'~§!._JE.~t!~~:.ea.~ -':'~T;"~ê1l:~S.~~~~_~~ SQl
. ~ ............_~n:-_~_ ..__.._...._~~..-=~.~r"'''4''''' I7_'''__~::O
JJ0S mêth~~Q~(i'gén6rfl.1G'1/s d$ 6é;pt~1.'f'.·"t1on" ut.il:"\.26if's l'lm ~nJ,Jllilp
'Wég8't~i.lflo:rrt été app.l:iqnéf1s f'J.V.ït: ma'''1,;:tèrfllS .fJ7'gr:Lnicpl~fJ>dr). sol par
diffélVn:tH3 ch~X"ch~Ul"3 pZ'j.n~1:pêl1~mfIElt arAt;lnitil ~t nf)n1l~g:t~ns -
:r~ ef~hémr. généT.Rl difl- eé~"\~}:~i(l~',l, f1st 1~ sv.:L~nt : (25) :
. .'
1. ... E.nr?,etinn à ~~éth~;!'
], a ." ·E:Kt:'rfl·ctinn ~\ l i ~n lA. f~~o"t,1("
2 El,ii:a"8.ct1~~. fi l ~ale~)r.-J.
':3 'EJrtX'Elct:tm',iè_ '1 tlp.HlA cbP.lud~
4- .Hyd.~'..,lJrac" p?r 1 ~fl,C:ii.{.l~· étllM.6(Hel "~::) .
5 H~rdroJ..YSfl pH:r l~acid(o'
COnClfJBtr-é {S04H2) à 80 '1:-
6, R.é~iàtiS
~ I!ui.1.QI43 $' gra.iGJ~fëla ~t c;:ir~s
s s~ls: ':.'I\i.<:::X'GIA ~l)tc"
; Ré:edni)âl
f p<f)lysHaa:~r:.nZ';j,d~·h~~l.~s pIvE gH:i1.t(':,))_ql~
Il Cf.ll111.1tJl$~S .
: Ij.gnin~s :?t J?rO't$in~s
L~~ b0mi.c~11ulQ8~s ~t ,;~11ul.ofiJ~S son't dét~m.1né~$ dans l' $IX'"
t',rnit (fIn "tan't; que l3'I"lc~a réductenU'l3"
X,~3 IJx"~1;'Ç~in'~s f3;1i!fÀ"t ~tét,~l'l\ünGl&.e 'p8.I· l. fjç'),~iH1't;('l ~,mt~x:nÀ dF.\.nfJ l~
. m~t1EL:nge 1;.'é~j.{iu~l (N x 6 1'125 ~ pX'Qt$'in~s) ~1;. (tl"fH~tiif)ja.n~.· 6 - pr«7i~f;'ll1~
.:l,igniKt;'(1) ) '"
·C~~Ga.ins ~,t;rt~uX'sa jqtr!;(f;:ntà C~~ f.r8.C'Gi0rm.flm~nt, 1 ~ ~lx'tl'Rc'tiol1. pa-If'
HO'], 12 % ~n VU~ Q~ d6:pJ.n~{<~· af.im;pY..èt~mf?,nt 1~i') iJié!il;lO~,11'!}.J.\I)S~8 ..
Cf;!' scli}éma g;§n6~11 P\SIlX& ~ij'z;e r~~~i?(rt;1omlé {li; cmapl.é'.t6 pB.X" d,"'l
~;'M')1i.i!'U'rfa;ti~J. t.'I'at;;l.tiO})n~l11NTt3. ~t .dj~;f.:t'éF.'t'nts cntJjSf.J.gB~~ SUT l~s :rz'8~t'ion8
ninai ob"i'~!lu.esob
"'" c~tt~ "~~ohn:tqu~ Il ~~r..~lys~ wllsdin:te. ~·Bt prat1que'!!l\?lnt inut.i-
liB8.blfl pmlT 1 °G'maJ.ys~ ~m .s(~ri~., (Vll~ a.ppara~t c~p~ndnn"& du plufJ .
gwnd intl~r8t p~'1.u" l~s étud~e 1j~ b':j,ô~" Tout~f(d.r:5 ~J.l& 8 '8.ppl1quet-
g 9alxtarr' plus facil~nwIJ.t qUEl Ifl Bol ~st orga.niqu€l (tt)urb~a ~
gtjA~PO$tS~ • " )
Ce GCh1émR d 'alliQ),Y00 immédiat~ pree~rrt~ oE'l~nld8.n-t l~' défaut
dl~! rl~ Pf-1Jl!j f'flir{i) apPfîl:·cr;:,1tt~ g,~fxtl.c~i.nn cozonspoodan1; au.:;: C\)Z'ps
in:eiqU%::8 Ç: CeHu:::=ci ~ll'l ((llf'f~t a~ ré-! p01rti~s~:at dans la plup8,~M.;d~s
Q,iffér\t~rrt.s grQu.p~a (25)"
sé~rRti()n d~ l tHmi.w
~~tt:~~=::Z;;;=~-e&::wm:=I:::-:::==
.- La t~c:hniqu~ de œé"~l.:ratioTJl .la plus i.t(;11i3lé~» ~ll p;:).rlieu.li~r
Ii0lX" l,p"s allGID~9.ndB ~ (}3t !l1t:i.~é'$!. liJur ln disi'HijQli.rt;i€'.m paX' 1~'1 iol'I))iïnll:~
cl i'8.'Ht~~ylt~ (t.,OB m~t1àr~J$ oX'ga~.liqt-1~),S !'Hi!l humlfié~aa (12 ,l3 î1 17) t>
Dn l·'énl1't6. c~X'tAina cf)mpm.::és pJr€hum1qu~6 t\'lls qUf' l~~s CIi,',ropl';f1rJt)j
~llmlC-lig:nin~ sont solubl~s à. la fois dfms Iff' b:r()l1jlll"~ d ~8ce·tyl~ ett
QI:UàS Ifl SOUdfl (.t111A4~ Cil qui X!'lQrA'tl-'@ qu~ C€l f'1t''R,(rtiI))Im~mt;')nt n't~fJlt pa&;].
;pn r:t~ij, ~~ (17 L, . ' . .
d - Etud\? dt"B cnrps hWllifiéa
c~~~====ce_~=cn====c
L~3 nutf'1U",5 r>xrt '~FmjQUrZ nttHehé à. ln séparri.tion d~ 1 ~hm!l.us
~.n 1ntê!'~t. qu.i i'S~mbl~ 8m'plf"m~nt j'twtif1é,pa.r l t impnl1ïHl'lCe pl"'i:,;tiq1A~
. ni}S méltièr~s l'milJ.1qu'Ps 8
Ce-s ~c{l{=JrchP,J>ssiXf.·lf>S lSol'v'~n'ts d~ 1. °knAmoo on"t FilHmti non à
00$ aép.C1x'HtiQl1 tQtgl~ d\?s CQX'PS hood.:fiés, fiais à UYJf,<> ru~Hjbe>d~ d t~x_
t},;'8ct1on (:lit d~ fl"1ilct14')lill'lrmEtnt dfl di~:fé~i!'lta of~mpl~2.':Q'6 lnJml(m.ee
~ ~ . ~~25) c
l.i$: f;jtÜ'~émH g-éYléX'fll dt' frn~~tim'll1~m~rrt l~pltlS ut:ll1eé ~'S"t l~
ij))Ulï.y!fmt ~
·. klli:.t ~~~!!"1 o.Œrl!!9.U~
















S"\Qid~g$ HF!/)Jl)~~,-itrn~~~lêH;linUfIH acldt"'lS b~M;,:;:;tqjU~S~~"':_~.".oQ:.yn__~o:c~'~...~ 1l:l!'l'.~_....'OCII' ...~~~
c~ i1H')6t? Q.G" fI~1(;·(;:l.~·m.n(\ilmç~1rt J:.'liir.m~t la 86}9éf.<r..~tj.{m d(~ dj.f.fth~nts
grQu!*m~nta ~ii,\ CQr.(:pl~xea ft qui :n t ont p.:'1.S tm~ ~:ntit,t~ chimiq u.~" b:L\;'lü
défini$ Il ull:l.is pl')ssèdlf!l1rt; (&~s~rf.U;JX1.é·t&a X\~1ati'l~1lîf"nt l'l;'tt~ci.:rürl.~~~J~
~t ~8ü;l1;:r.rft df'i,n.:.~ J.~s'l')l if.)fj, d~s P:&'()!H~rti.j));'!$ "J·nrj...f:'Îlii~8 SU:l.'llH,i;"l.t
l~B tY1X~fj d ~ r.m.rnus !"1f)niEilf1é~.(;3 0
Un.) fl"-:\;Jr~m(;'~ c'!)nt'lMl:1JHl rÈ)gn!r~ t'l'1}:C'l};;"fi dla~s :1~' dt:2Il:l~qj.n,fI' <l\~$
f.1;l.i1Uli1.:lc;:lt:ifWJ U'itilis06. 1'AK' l~~ ~l.rt~tU"S pour dt1œ;ign~l'" l~t-.I :e~·JJftjj.·-­
1;ui:~<frts (.i~}ln m~:t:\~jlwGrg8rüqtl~.d~lù SQllh Hr{)u~ P;g·~Jî.d1rQn~ l;{.)ti~'
r.a;5~ lfiB d6n~m1Y:l;tt:f.I(~rj,iîll irtîil:t~$J.4.it;;l1JJ ]:).;"'.\X' D'U~}!bA.lt.'fm;:t1.''$l t;énàj;·'fj,l~'mf.'nt
adop'téf<s filli'i' :b"'ra:n'c~ il ~:n. .vBSH~"'.;:lnt ·~~:,~xtGlf.~i&1f' d81.1B li) rl1qBt.:i'I"~ t,9.n
• ...... . ;z ", .. "!l ,,( •• ~ "\ A . ~. -PO$fn..II)"&@fI "~ CiQnn~'1:r. .l.~'a l;';ql.ii')_<;ïHl.f'n~'-ÏiB l}fH!l' J,;~i5 .,;,(~X'1nt:)S .iL~<~ lLJ.U.~
M:t:\.lisét~~ (18-; 20!, !~(;L .'
îi~·!JÛf; d:i..~t 1~u.~:l TP}.1a '\~m,rt cP fl. 'ID rix-c1
41~$ liJolf3 l~s fr~~.(ftio'iYt$ 1!rul~flnt~l~ ~
....
--
.J~LRl:~~!!~.Jn't·~riû(~dlHi~~~ 1'> .. ~z" la lj.gn1n~ pluti,l -ou
~r:.Q1r.lS tX"((n~:,f.(j~;-:['reèré~"'p~),X' I!U.apn.ri.ti10l'l df-'· J.R . c:-{'111u=·
11};Sœ) 0
'j e IJ~f> 'pi;,OO·U:i.tl$ ~olJ.!\')~&aux ~. ct &~;"igÙl~ bi\!Hfbimiqv,(11 ~t jft}sj.....
d~1.1t!' ql,.Ù cm.Wtj:tM~A'1t 'I]L:l~~~(-1. ( fGW-n;bl~·f.H)J::t:(,:v)
l.n l:1.E!ltf-o ~ntr4? l~f; p7"~~ui tt,1.i:').1;~X'7iiéa.ia:i:f.\«'JiJt fl'f.; J.. ll'h;'ill:rûl:~~
l"f'~t~ t;Olltflf'O'~ ~éliCf';t\'\t {po (; ). Il t~:t'';::\..~~$ t<1)r~.t~ m:r.(\:'1 f3Fl~'\~~\~1i Ij{': .
~"'Împlf'Jzf'e humi.q~~f;'ifJ il da;J)plA:1,S If..'&iS mÔ1lnm Jflt:'b1y~éri.tfé$.;~ ;;'i:."'K~ï."l.ig c{>lo!..é~l·o
à EWJj';::~,ttX q:üln1}nj;(p.~~~
IfJU ' 8m:p,.rl;~( :&,~\l"f(~i~
•
.~ fi -
1!i>~ H~f'U~2:.<J.1!~ (OU 8cic112S c:réniqut's)
f.l""nction s<)lv.'b.l~~ dans 18. ~oud~ di2ué~ 0t E-'!l milüH~1 ffiClid~ (P ..9)
!s ~fmalysl;J Cbrf,l~~f1tngI."'A.phiqu'?l n ffil)nt1.'{S 'lu rila étai0nt CIf'YHftituÂfJ
d~ pluaiféltU'l;l fr~lctinll1s :t
- éi~8 p~lysBcchR.rid~Pl3 ~t d~i:1 C,m\lI){}~65 l~rQniqm'<~ 3'1..U:tf.!Ut ab'Ondf)rr~{
àrl.116 1t" "oII'.iul1" ..
"ft élf;.ts· cf,ml.pl!f):if.tP8 tfl.l1'i'A'18-protd.fl~Ul~B, ]pi?'!l; COlfJ!':.éll g '~Z'ès {ii.s~:l·séa ~
qui jQn~n1; un r~lf11! df.i.ns lf' P&)d~M)lj,;m8.t1Qn<> On p~ut. l'f'IS t:;,on8idé1"'~?;::r'
iI';~f)mln~ If's pl~~c;urs~iÂr.tl'lt!'[:ipl1)L$ ~3li)lnlbl.li\'s dê"la 8;cidt;;s f::nw.iqrtG"s.,
Grile! ct,}mpl~xfis s,('! f(H"ilè~nt, Nl abQndn:rlt":~ I?n m1.:U.<'H,1 aiC:l.ô'~ ~t nQtt!lm-
m$/Câ'; éh:\ne 1~ {1Uî Ol",n ,.
INS'flrecurS~Ul~t d ii<l,~:s.d~k1 b,!)jld.al).'i'~l ( c.Ojj(~H}aés }Jl~éhutniquil"a ~_iIIO:_~.JK,;;..I"~~"~~-.....&'.~~A__~""""""" ~~'_ !l. .1> 4'l\ )1;(.)Xnpl~;l4fl hti1'1if}-.~l.i§1J,ir.j~, E\\(ijvj,f.,':à(J l.J.g~'\QUtiH\! ~ bi,l\!lj.n:E~a'Ûi'<?\V\,n:J::rt~{Jj .
E:t"a.(,rtion llQlu'bl(,~d~ns ),8 flOU(,\~ te1:aa:ns 1~ 1)X'~~rnm;""f.,l (j ~ aO$t:srJ,~ ..
110 'pro'ViC.irmfH1'Îi dl'" l ~~)~:lrd[d.::.l't,m incomplè-tflàc" 19 Ji.lgn,inr.~ {iln l1l:D.i~t
fl,.::id~" 1113 fnrm,f')nt,dre-..., c~)mpl*jx~s diH);Nir.'Sé~ d~ cf>ul$Jur l·H)i:r.'~ >i C!lÜ
• t>~ 't ~., " Jlo~'~ " '~I~' "-<1.m.~il.grE?'~rli9 ~8.ns .~.(;IS pOQlî\'t~J."3 ~Sl ~n·&JrnJ.fAnn~) 4;fl' 1~~:;';'" l!' ~"!'G ~n (A~)gI'G.o.?!'n~
.:t~a F~A'g:J.l~s C' Ils r.;~ :formf;nt· l)péci8,l~m"'lrt; ~n i:l'l.ili~u. t1'èr" ;;l'Cid,,/)
Onmm2 'bru'(j) 11 fllnis l(\l"~'qHe- 1 ~netivité biQl~).g1.qu(f," ~stp:h;~~ :tJp:t(ms~:
ils sd;lni.. :E'r.pj,d~m~:i'lt t)'l,"f~<m3fi)1'iilé6 Elt p()lymé:l'i~és E);n llllDléc'tll(ltJ,',
Il cp.,cid~ t'nx.'Id.qtW 00 qui (1}~plî.qti~ qi"~u ils n~ 30i$ut Il nJ~mr~J p~EJ:~nt:8
qll S~~Jn )!p.ibl~ tltlnntité.... " ' , .' .
~~.2~:.'l.q~.1LJ~w.?;.qH~~ ( 1S;(1":~~L\' a."'(,xoict.:')
son',~ i71scll.ü}l~s dH:WS' 10 by",rli'fm~ fi ~f~e~tyl~.~ ~Q1.1Al:l~~· c1:;~',US:).:F~ ~nur~~
di~J.uéiS', ~t, inaQlubl~$ (:':u mil:i.~lu $t\lfu.riquiI1~
G~BQ1â,t d:r- ~~e~'EF~s~h.~,à, nH)léGv.l~*
~LyFmt fixé "h~ 1 e?\i1fft:~ ~J('h!.~f~rrn{~
h,été rocycliquXl ).,' '.,
On. pf'trti élj.st1t\gl:l'Pjj· ~~tm t·~rptf;SpI"j,;(H~i:f\:'1.ux .ti w~.c:i{2~la
~td~.....]!.~~IDlt.ê..J?1Zill'.!ê. .
Ils t$~).rrt. $};;t'~i'nits pfi,:\'" lift lBf)ud~ cpJ.ll=Jlq1w soit l (é-tat dl? 1 ~Hr
g:tl'E' ~. '(ttlSiP0:t'~,é;}u, :fl'\"lm.D.é {p ,,1:'~ )., . ., .
D~ cütÜ~UI' bl~ï,m rougç\ 'J c~s eOml~f.;js6& 3'0n:t n11Ht:ï.;f~nwnt ~Î,:l
l:iég ~l 1. ~Hrgil.fi\:!1 ils pf'!uv!l~nt $t:r~ :f8.€tilf'm0!lt âisI',{;llrs~~a 1~'!)US
1. vinXl:u.~,nf.:},t.~ df!: ,condi'tio:ns défavo!"'il.bl~& (l~yô.nltat'iQr.t)~ ~i; s'Ont
di::ff.j.t;U~l)lWr.t 1~lo~uléijJ ~9,r Ga. ._
IJ.si B(mt }muYX'1f}~ ~n Hrr.~';\"tSl: If.lt 6iért~xrt;d~ 1 UQ.'l!YGr.4t1'r:tn d~:
la, l:l.iSTIiJ1J!~,.
I2s '~a!"RC'~é:!:~is(1ln:t g:pûl}j.Ë"!.l~mf'tr.('& 1~ Hull lég$l"l\é:~n~ntt Ac~td~, .
(~urttm.t 1~ i"uu,,"ll fOl"~ff'Ï,Ü~X:') '.
• D~ CO!.ÜNU' brUn·41.~Jir j?o.f!(~é~" C(=l~l CŒ'J!p(~eés t~Qrrt; liés d:;\
manj,èl'~ Üttimf; av.;;;: 9,r~~:Ll\~s l' 2'!pécial,pm(~l1t ,~~110s du tYPfJ
mrmtmorillonitft, nv~~ 1.p8qu~11~s :tlEJ f'nnil.{'>ut u,,"1 camp101U"l.
n1.'gil()-humj.q~ très ~:r·(..:lbli? '"
Ils 5c:mt f[l·(ü..1',:')'ll("nt :flnculéa FD·I' CR. ':'~lJ f,if1r U!'ll.~ :f.8.ibl~
C0nCf7l1'rtn-lti0n f>rl élE"ctr(Ü;rt03,>
:p~1,r CŒytr@ il~:: fi ÎJnt dii:':f:icil/f!ffif'nt ~xtJj"att·s 1-'l:'1·r l' O7..,p.lntlJ:'
cl vn.m:U:ifi1:1.:f..urn ,f'iU 1~ :F'Na.-
Ilf3 smai~ 1'ieh()~ fi:;'!" ~,;(~,>t~" 1"l; dé:ri~·f.'r~t ii(-' J. 18,\:rt'f.lly:z:;; :1';',;3
m:tcrü·~ox'~i\r.d.8m~lS ~ :D.B l ... §Stü.1;ç'n't donc d(.. 8;:lDttJè-s~ micz'o-
b:l.ç·411n~; lfi. (J0.l1'i4.1m;.~ (.,y·l; 16'8 h(:im;tec:<tlul!JG~S 0if!X'f1.;i-(;'al'J:t
trn.n.ef~l'T..ièr;\l~~ ~n ~Qt~lH}Sf;ZJ qu:iY.À~niqU\1lD qu:t 103 ~Ul1i,Wf,*;.nt 8. dQ')S
H~id~3 8mim~ fJ .,
Il~ Cflrt1.ct8rtfJvnt 1 t'humus c81~iqU.fl ~t" C0l'<'.r;füns s('J1s
(Ch~~'lJ.()~~lMl) ~~ ...(; ~2!:it.3'tf'nt Ei\r0;[: ~m~ r~le,tiV~ Fi.l)()ndfolXlt;f/ dfHl:-J'
·~ou~ Ifls ~F,J..f:~ rj..ch~G t:lin cHlci"'~.m ~
JJ al:: VJll iI!Î(,.l)
:iti8'êt.1~m·~in;~1~;::ftü>10 dn:ms l~s stüv[;·nts hfl}):Vi';u\?ls
( Nr..,ûH g 0204· .(JŒ4) 2 r. ~B'Hn ~ 13l'Omlu"r;> ct' ftc~t;!l(~) Gfl'l~t~
);:r;:'1ctt"'iJrl C'~f)rnp:i'(;>n;5 d.f' nQmb:h"'l.U~· c ()::rps, géné;ral'-'nH~nt ci ou6s
à ~ un hHut df'g:cé {'''w Cf.l:nd~1Q.f'Httnn g
·-J:.2~)J.M!:2ni~l~
HydTo].ysabl(~ s }:18 r Hel 6 N' f CN,\ cq&\l.p'OsélS à. {P:"('~BBe\ /JH}:U~(}U­
l~ ent. ~nC(;Jrl;l été tràa IJ~U. f~·t,lléliélS:.· ~L.:?u:t's m<!Jlécu.l~;~ ~nt
1=8~1p'~(;""~ d~ C'l'Jrün~s 811Qn41é~3 (}~qM:t l~s t)ppr,Js~'nt. fl'UX~),cid~s humiqu'?3" ~~al<?'s (;'1i~stittjt"n"li un relQi~r:-\U quj. ~n$~rrfl'
l'N3 mlf,léQu.l'?3 (1 ~Rrgil~ <f4t d ~Rc1d~a h'm.f1i,qu'll~.~ ~"'" jou~nt
Hinsi un r\~li' Œ>SfH;;,nti(i'l dfl.flS 18 gén.è~~~ dt?'s. etructùr\S&3
~n agrégats ~ . . .
Ils ont df.ll1f: un~ .1m.pQrtanc~ c'GllstdéX\;'"\i;>l~ dn.ns lf'ssolz
Ulm flcid-?6 ~t l~s hil.m1UH Cfl.lcj.q1)~)a ~ mull e~üciqu.~..'
~f'r3 ~omp~~aés' nQn hydroJ.ysRblo?s par HCJl 6 N :
,,~ librï:l.in~··tJ PE"U tI'nliSf>l}rnié~3
CŒri.pJ.l?1l:~:3 PW'U COlll1UI.BB. HZQ't€l hétér~~cJi'cllqu~
ac.id~s h~"U:\1iqu~fl liés à 1 °A.rgil{~ p à 8.zotf-i
hé"'!Î,(~roe;y'oliqutfl~ j,"éfI'aütHir~~s En,ur,: trpitt:"mf'nts
prêcéd~:o.ts.
l..fiain(,~~ ~.~ Cil'flg ,. mol1lAlü$s dans 1,<.Il mélHngf'
bi":m~ÜllJt~lcl")ol'"
2 l?;,ct,:rflt."tifl[l de-f) C:O;t'Y)8 h't~mi:riés~_--.rn:r""aoo~_. __::r.>L~_Il...-z:....lot"_~~
L~s mé·thfjd~fJ d °fl].l.;trn:nti()li df.' (';~a dif:fér~nt3 c<'}mrti tt\l:'1l'l·te f:lt
~:n ~r'ticulipl." d(\~ I-~.ciclr,;>t;l lm.mj.qUfls @.~ :tulv~qtwap sont -très vÀriéG5
•...
:rtE'" z-'é8.cti:f (! ~ <?'X"tr~1ctit)n doit ("n ,~<i'f'pt Pe"l"1l!:.~ttT~ l:':l mis.;, fm
901 utiQn dEl'e diffdrpnte c(')mpl@x{lr~ Û~ 18. frflctirm hU1llifié~ sr;,ns l~fl
modif1~r li E',t mHH~ 't7.'~nSfO!'Ill("'r l~s mHtièI~~S O:i"ff.?tntqt"~~ non hU.mii'iéflJ
Nl corps preS'!bntHnt If"8 rot~mlPS prif;ll'riétéfi; qi.t~ If;i's e"l'ps bu.miqu~s~
, .
Or .. c~s c(,)m!>l~x.~s numiquQ!s SQnt liés à IH matière min~l'9.1E'l dt=tl
ao13 ~t ~n p8rti\.n!lifiT aux o.rgil~s d ~u.n~ m~nièrf' plus t)u moins
étI'':")it;~ ~n dN)compl~x~s nrgj.lo-hunliqups pnrf("):Ls di:r.f:icil~s à dn-
COXill1!)S$r Sc'1rUJ f'?n modit'if'I' 1<:'6 cr,ns'tituants (8,17)
); la g:IT!ndr div~:rsité de~, corpe hnmifiés c:')}crr-sp\')nd ~~n ~f'fi;'·t
différ~?lts lliodE-ls dt.=! liai,sons HVi?C ~s CQl1o!d~6 nünéiaux (11) :
1,.8. .matièr~ orgc-lrliqufl c~~mprif'nd div~rs gI'()u~mflnts fQnct.i.onnG').·g et
~n p[I:r-ticulilflr d~;s gZ't')l.lp~mf·l'lts cFrboxylp3 qui l-~uvf>nt {~tTfo' Ifl fji(~~.
g~ cIE'! 11ai~vmlS du typ~ R-C,(i)o-CH-AX'gil~; C~ ffpont Il éta:nt· principt-"üf!'
m~nt ré8.1isé par Ù(?s cations 'hi. ~i; t.r1v::11.~lTts t~ls ql.....i'·G8 S' ~1g QU
Fi? ~ 0,. Il ~3t égal~mf'nt pTobabl~ qUE' l?<. matièl'e org[ln+qu~ ~st
fixéf" su!' l~s argil~a alA.1~ emplacE\m~r.rts d~6 oa-ti()ns 0>;;anif1l:ns échal1.
1. .•g~ai>.l.À.~a..
El1~ p~u~~ ~tre .. Rusai ~bsQrbé~ pe'ir 1~3 3~3qn10Xyd~\f~ col:lnîdaux
Enfin c~:rtf'lins nlrt~.Ul'l3 :~:gpliqu~n"\i CflS' lj.fÜSO!llS p9..I'. d~s .~ip()nts
hyd:r.Qgènfl a· ~tpf;.r d~s forcps d(ll VHil d~r \iHf\ls 8 Il a mt'mf' étépI'<1)U-
v'é quP ln ID8tièrp {)reaniq~ pénè"tz-e. à l ~ intt'h-fflUI' d~s f'~uil1~ts
cristallj.ns d~s HrgiJ.ftf3.
Il :n~s\$'ml~l~ pe'1S qU(l l t en nit ·trou\1é Ul1 renctif è! ~E"xt;r-Rctinn
ci:l.pfl·bl~ dl? rrAnpx(1l' à lp- :fois t()ut~s e~s. diffél~rrt~$S'liB.:lsnna ~td~
IJ\-'rHlc,:>.t·t~ ainsi ltt?)~;trflct1<')n tQ"t8.1p dc"' CE'J5 dif'féX'<i'iut!fs fO:''llwsd@
matièr~s ()rg8.:ni.qV.~8pX'ésç~nt~sdans 1~. sol" .
. .
1'J ~ ~xtY8e~~ifHi 'pê1T 1~~! l~s::a:a (16 t 12 li 36 Il 4~)':pt t{1lnpaTticnli~r
p8.r ln. sm,!a~ élilul~'iJ H été ~t n~r.;~~t; !fll1CQ~ Ullfl dEl'S méttH)d~s 1~8 rilu~l.irtilisé~~" l,a S(14d~ oonstitu'9 @n é!':f:f~)tUn tT~)S l'mn fJX"'Gl'actif di~s
nlHtiè~r~;;;; ln.!mifiéf\$! .;t'tsQn t'<ctim;.I. S G\ib;r.pl~qUf.? par dt'ls rénctioYlS dfll
f:m.bu·t.:ï:tut:tt>ll ~lIt 18. f0rmnt,iQn d chma.ates sodiquflS Sl')lubltPs ..
r1His à Ip ~'U:i.:W d~.:> d:i.ff'é1"'0n~B tl'avnl.Ui: (44, 25) f>n s&~st aperQl
qUf' Cf' m~de cl c~X'"tr.nc'tj.ml1 éi;n.:tt êl.CC(.'?~pt,i.gné d~réa{rt:tf)nB d Vhydrolysfv
~t d 'Hu:tQ-mqrdation d~s m~t1è1~f;1. Ql'gRniqUt"3 au CQntp,ct dt1, 1 1 8,i.:r .. :
Etc~rtp-.iriS 8.ut~llrB(mt nHJ!ltx-é par 4.'xiVmpll& qu~ ln ligninif1 ~n mili~i
sod1qt.l.~ 3~ ti!'Hns~:~')rma:i·t ~n p'rQd'U.J:î~:sJ çl~ cm.illE1l111" ;fl{)ncéCl ~mal.r;gu()s
HUJ;; Rcidt?'3 bumj,qu:?S Cl (25) '1 . • .
A 18. l.léci?S83.té .Q °opê!"Q'I!, à 1 'lè1.bri d{) 1.~HiX' (Htm<osplJèr~ in~rte
l~) 11 1:2 Il 25) B eG.joU"ç{::'l~ pr..).b].è1J1~ dl? ln aép8.ra·tj.!)i1 dE)'8 ln';l1'Bates SQ~
éhqul?i:l ~t df) 18 fr'cl.ctitlll 8I'gilf1'iA$~ àisp~r$éfl..
-..
Il ~.
I, n!X'tilisntim.l d °un fl~)culan1: .t'e-'l qUI? KCl Jr.(? Pf\rmtrtj p8S uni"
sépa:r8tiQx! t(j~tL=(G? ~f1-r il ~r a '!lX,\. '~ntn~in~~ment non néglig~n1:ùE) (tels
mat1è!'~:8 humiqu(DS rtvpc l tnrgile'l (12) ~t d ~filJ.'~re PFlrt 1 ~ :Lon cr g~nfl
1~ d~)sag~ ultérif'ur df'~ ~(,n"pt;; hl)J;1~.ql.\flS ~""G z;péciFl.1~mflnt d~s 8("i~<?'s
fulviqws:;>
'Pmu' !k'"l.11iNr à CEbe inci)l'lvéni€!n'ta, on a che'I'ché à ~u~bstj.tu'.)r .
amt alcnJ.Ü3 di:t::i:E!:N'nts f1l'illls nE'trtrc's de> métfLU2l: f},lcalin:s., C$S snlu-
tim:1S ct e~):iÇtl"~ct;Lnn S~ s;1Jn~t Tévélê~s plns "'iU !r:~t01X1S HctiVt;>~, W~) is It":3
qUHnti·t~s de. r!lntièi'~e humiqllf's ~'rl:rtl.itE'!s zorm'(, toujOU:I'8 1nféE"i('\u]"~f;j
à c~ll~s Qbt~nu~a AV~C la 30ud~ dilué~ - (10, 29)e
,Pal'1ui l~s nt)mbr~ux· 8f"ls à tncid~s orga rüqlH?2 Lrtilü3és (26 i>39 )
ÜWlonH1;,~ D 8UGcinrl"ttfl ~ Acé·~Ht(' .. ~)~üy.cj.18:t~ ~ C8,X'b(')l1flt~" Gitl'nt~ 9
:PhtalHt~ ~ (hmlat~ .. u) IIfl plu.s actif 5r?ml,ÜtF ~t~ ]. t ox::-!.ln:tp. (;tCarnmQ-
lÜ~),ffi qui ~X"tl'Hi·;; ja.9.CrU ~à 60 ~;; d~s aeidt:,s hœniqufls ~)btf'nus el,;TiN: la
eoud~ dilué~ (10) .. H~1,ifl c~s s?ls ~):rgcmi.qv.~s dt)i~tf~rrt ~t.!r0 cr.)m:plèt~-
. !~l~'mt éliminés av-arrt ltl d,!,)sf\.g~ ~1T e~tt0 t,~chniqlJ.t'? l!t~ 1)~~':rJl-'P'iG (içrw:
pr13 1~ dosag0 d~a fléid~oB :fulvi.qu~B0
Pm.u." é'!it~;c Cll:lt il'AeQn\mn:i~llt ~ l,om C$A"tè'lin .nmnbYP.I d fau:t.l;~IÂl'S ~nt
utilisé l~..s 5$13 r:.lca15.h18 d~ l tacid~ :f.lu~rhydriqu~ fit d uncid~6 .
oon~~m~nt du ph~sp'bor.~ :
.- Lf' tll,H>ru.l'f' d~andium à 1 % (18) ou. 1,5 ~~" (29) sm..\v~l1t ùtilisé
prés~'ni;~ 1'7 dés~:ggnt:;~g~, d'f' dmme-Tapfic:lç'llf'IDe>n't pmU' 1~8 !30J.f:1 i;rQP3.·
r:8.Wt d('~ flx·tr.?,dtsp:'I.!'f'ois :fort~~rn~nt ~p'ti8é5 {olt di"' 0(· :r~~:Lt;'dif:fic1~
IN3 è. f.iltr~r ~ c~~st P")lJ!:rqUQi C~l"':~Hins ch~lrchfllU"Si' Jt.!J;t ~R.refèl·'f~Jl~
F NH4<2,a) 0 Hgç4nt CP$xt::-Rn~t.j.0rÂ un ~u mQin.s a.t,.,:1;;if mais q1',,1i ll~ pré-
5~nt~ ~~s c~tincQnvéni~~t~ TQut~fois l~a flu~r~3 n~s~Mbl~TIt
. ~rl:r~LiX"fi 'Iv.' unf> faiblf" f'rac'tiQfi d~s (l,cid~s humiqt.l~8·gY.':is ..
l:'rJ.rmi lf;)fj i3~ls :ttlcRliood~s ~~~.d~g em1tew,rr!; du phf.l8ph1'.'il'fl ~ 1$
l)YI'ophQsphat~ .à~ SQd~um en sQll.r"liiQu tiC'" 1~5 % à 4 ", ~ÎJ st.~mbl~ If'
,;"éacti,! lé· plus utilisé (, 25)m~tis son !pff:i.cac~ttê e(;lïlblef!)TJ.eti~m
df' la i"éEl cti.Qn d~ ln SQluti"'!l d(:) sa. c.()n?;~rrt:,~~tit;m d(mt.dêppndl~ pH
d~:) Ir: 1 soltItton.\'} t \?rlI'1)e·t:i.~)ù" ' .
A c~m,Oif"nt.:rntiQn ég;nJ.~ II il E.wmblt? plus nctif qUf' l~ fllH)X'UZ'~ d~
st)dü~m' ou l ~ oXf\.lnt~d e;atFJ:ITl1.)nitim, mais c~:p:f'na8.n-t ml)ins qUf' ·18, s()uâE'l
dilué~ - (25 ~ 11) t> .
C(!!"tI;i.insaù-t,(='u.TS nm.(~l"icains (J),) ontut11isé commf':'j'€actif'·
d D$.t:t;t11 ct1î)nd~s ct)mpl~xanif.i Qrg8.:niqU~,st~1~ qu~cup:(~rf)!1 ,1f"
QI· d ., l' 1 g.." ~ l r •. .. t 1· ." DT' ir . ~i:5 ~1;;~ roxyqu_no f'JJJi'l0 t ç.O~"' ;,y (lC~"f,>l1nC? ~ E", ~. 'l!.l .. · " .,l~" .~'iljUS Cf,'$ ccrpu
8~~ SGv.t rfivélés dp'$ ré?ctifs d' ~X'tFi",ctim~ mf);ln~ plzj.ssanrts qiN~ la
SQudf' di.l.ué~1 QU 1~ P:'lTophm:r h8,'G~ d~ SQdivm ~
·;~. 12 ....
l,pa tf'mps d~ cont,Ft<.rt ~ntJ:'El 18 sQltrtion d t ~xtI'f\,(}1;iQn li?t la
tf'1'I'('-" s",nt chQ:tEJis Blliwnnt l~$ autE"urs ~ntr~ 12 ~t 48 h~'ur(lls i'.Vf>C
gél1,§Y.'8,l~mflXlt mw QU plusi~\l.u"S ~git~r"L;iQn$ ~ r·1(!.is 1~ tflmps opt1mu.m
sflmble 110 RU I-nppor't SIj)l/Solutirm d ;~rl!"a(rt1on (29) ..
'(]~p~nQRnt c~:r-tainEl 8.Ut~UTS ut.ilisfant l.H ·p~r(.HÙn·~iQn sur colonne?
(50) ~ tnndls qUf' ct ~R1Xtn'S l).Y.'éc()l1is~nt nprès f:L::t'tJ;11tion lif' JX li[lgl;;.\ pRI'
1·3 lSol\irtion dO E'lxtI8ct:;\.tm ml pf;'l!' 11 ("RU d:tst,'il1é~ t(3). C(='ttt" d~l""
1'Thi~n:"lF mé.tGbQd~ [J. 1?Qlxr' ~)1~'f~'1j d ef,xtrn1~ plus e~')m111è·t~m~ut lt~'lS aëidr-s
htunj.qoÀf"S gr:i.s (woQis' c~.-{i~6Sf.')'US pQ 13 )
Brt.... ti!il. 1 t ut i-J.isn "t:tcn è~ 1[-\ c('-ntz'ifu.gB.ti.fjj(l. aVN~ J..I:i.m'tglf'f,;j ~t
.r~C:l;"'!ntrj,fugfrti'În p:res(;/Jrrt,;f.i) d0 nombr~u.:lt: a'lr8ni~gf!s"
uy~1~ ch\fs1~·i el~i.tn?·jni;·.l.f~
O{l fj11.:; Uo1ï' ~m; i~;'~i;t,ril:l'j:;:(~e" pfmr·
. -..
j~ ~in}?1'il0i1(~(.~ éi;1iA pH du x-élEl;ctif d t,....:!tt.l'Ç'f.ctit)i1 r~ 6té n(lté~ pA,I' un
C~ll"'t!U.n nombl'l? d ~ ,1wt~ taTiii "
1t~a qm'l.ntit<§~1 a~ mfJ.tièro:i!l htl1ll1.qVl(1~i ~i.t!'8j,t.,$f3 ~.ugmf'n,tf,.l·Yj,tH1J.\?€.;
lfl FH (].1 9 :) 5 t 39}.. C~p...~n.dnn;t âifférflnta. Ch('ll:cbf.lll.;1l~S P'!':Lr'lc;}.J;!1?1.10m~"'nt
fJ.ltlglaie $t 8.111éx-:tca.:f'..nm {25,1 11 )n.l'lt motrt:>.'"12 qti.f! a:1, If',à' r1,oli::d.;:L·vl'1~,
btw:i.q1'.l(,>s rI. Cétai~n1.; 1JB-S m!ydéer~ ~n mi..1it',~ aeid~ flU l1~ut1'i'l il n e~ii .'
éi;ait 1o-~lS d~; m(1Œlf.' f;'l1:1 milit1li; ~tJ.c;f).lin.. .
l'our l}a.l:U:.~J.~ h C(:'lt inennvéni~:rrt, 1~8 ~H.AtIi"UrS opèi~nt soit ~n
milit??J llf>ut,~ ~ l]Di't f'l:,Â mi.li~~,u al,~a.1il'l lli[l.is f:)n F.l.tmos'phèr$iïi.f-'rt~ 01.:1
(':In préf:\'1.;.m;~ .d ~Wl s\?-l mét;,ia11iqtv,." 'l·~dr.lct~'Ur (c:orom'f1 1~ chloru:r(.>l St8'-
ii1~i.u{ ) '81. d it).s4;'tnt. nl():~~8 1'JiOD'\ l'hM) 1{;J oarbort~ IDf1is. l ~HmotEJ (]I;JS {':om- .
'plî'x~s humiql1~~~ fl.insi ai;,oct;:i:.'·ai:ts -{11) '"
Y-",CJ, plupax·t d<':lS m#J'tood'6'$ 1.ndit1u...t;1)i}"t; v:a~ ~nraction à JJ~ ·t~'m~Ié:,;."'à~
..g V,l"'~ du InboX'ntQi~il' t~~l~ildf;1.nt un~,' i';~mpé~."turi?l plU.8 élf'vée ~ntI'Hi11~
mi~~ ~:tt:traet1Qn ilEll'tt$m,'?'nt plus impor'tnD't(t (EnvJ.l'.r,Hl 4- fQ1,;s plus à 55 {I
~1iu.°à .l6Q m:A ü1i:U,/~u.f~jJ)1,$!J1fint aJ.ca1.1n, pH 9) t.~9) Il maiails~mbJ.~ .-
q);.;'.7J @,~) :céimltatS9it l:1,'tA moins pft~"1lilF;ll$mf?nt ŒfÀ à d~s phônQmèn$s
~ e .' ,.~.~.c;" .•,. .~ -. ..., .z. ,;' "'l'l'." "" .. """ ~ ,."r..~ OL'~;"" ",2,8.1 ...1'. M,:"ra XiV:1'4· ..&";} ... 'tTI ,'3 "..I~Cl.ü.r..qU~s"
....
C~rt9.ina 8:t.at~ure ont p..G.T ctQntN ~SiEayé Il· CJ'xtre.ire 6éparém~nt
lif's cl i.ffére>nte omrps hu.m1ql).~s d tfj pJ.."ès 2~ ffi(}dl:" , ~}t l~ d~gr(: d~ .
Ij..ni~H>n 'iÇi~; .....à'-vis deis ID8:t1èn'!S minéral~s<1
L~échantillQn q.~ 2m2 ~st E1t'taqué p8.r tU1$ sQlv.ti~m dfl SQUÔt'l à
5 ~~ p à 1 ~ébw.J.1t~tQr! p0ndant lln~a hl?ur~; :puis ét~ndu cl ~~a'U d~.f8.çon
qlli':l la. ef;mc~ntr'8·ti('1'1f'iJQ8.1fl n~ t~Gi'i~ :plus qu~~ dl~ 2 9~ ·~t ·OXl ln~s3~'
:t"(i)'Pf)/sf?li."' 24 .h~l;u:'C?S" On ~Mcnnt.(ll ~t, 0:!1 le.V0 à ,1 ~a,id~ dl? 2fJudQl a 2 %
j~squ Dè. C~ qUIfJ la ll;ollx~il)n sQ1·tc:lf'..ire 11 SfJlÜS l~s acidi?s 'i)'wr.j.qu~s
bl~l.l1$ S11,n"t lJ'xtr-aita .. Po.!' 1::wagf'6ur filtj'~ d~ ln pz·:ts~ d c(tJsF.ilâ·J,i ~
l ('etau Cbn.lld~ 11 QU dispt~J~St'l ~t è1iE3$Olrt 2(;'}9 ae:id~s h1..m.li.q1}.tï'l~ gris ainsi
·;aa1;l').I'é13 d~ f:wdium •. (55) Cl ,..' ,
G~tt~ mét-hoof' fi'i?ri~ "1~p\~ndRzrt trop br~rt;al~, 1$'8 qU8.nt:L'tée
d fH-;,?C1-US QÜ..HJ01Àt~a dép;\~:3~nt l.fls qU::1.1'lJlÏ1té~ x·é'Vill\?s (17) cax'l~'s
l}~énQmènGls de G·xytlation 3 11)11t j,nt~n3:('t~ Cl
Uilfl auiiro méttmdt) drE;sé'p~r::~:tjLf)n d~aaci{,1t?s bWl\:iqU~3 b~"''ml6 $t
gris a é·~é À~1sf) n.u p«rint plu.lB réc!f'!l\m~nt (17 ~ 18) ~ ,
El10 cGns1s't{} ~n 1 t~xtractif)n dE's Hc:id~lS hœ:1.qufOs bTl)j:1B pn.:î' l~.
s~1Jdfl ou t::,n a~2 n~lltn alcA.11n ~n PJrésflnoV) d~ ClR: ou C~~'!'l. qu:),
:f.loc.rlAl~'l> ll?s aT.gil~:Bll L~s Rctd~e hwniqu@s gris, ;pluu étY'lI:lt~)mf'ni.~
liés 8.t:lX arg11~a Armt~Jttrt:Jj,:l'ts~nsVii tfl par la\'1f1.g0 à l'17ftU. C~ <} ui
donn~ un début d~ f~:t.ml:wjN3i~')l!l d~s arg:U.f!·s .~t. IJ@m~t 1 n~xtTn.(,rtiotl dE'J{!.1
1:rwlla:t~s gri[~ e . ,
Clt}"iit~ ~éthoo~ $s·t; surtOltt 1Io.téX'~ssant0 pour 1~8 fi\~la t".alcai,nt3
~)t" àcç-Jill:pll;i':i:~ ~bsor.bnnt aaturé, car m$mlPHpY'èSJ décA.l<.'tif1ca:tiQD. ~ !ln
n~ dQ3~ pa;!' 'ltis' liIl6tbo~fl;3 ()l'dina.i:f~s qM ~ lmi> :fHibJ.~ pE;\;....-ti@ d~$ aeid'0s
ilum1qt1~a gri..a (4 \l17) e '
'c~s pré-trait@nwn'ts ont pour but dl? b:r.i~'~:j;' l~'la 1:).fl.:l30ne qui
:r~ll~nt l~a mH'tià~sl:n~d.f1é9Saux nk"\t.:tèNs' liJin(h"{~·1~6 du slfJl ~
. .' '.'.' .
nanti l~l méthode T1urin (20)' Qn~xtra1t 5 i'ract~tQnll <11:t'fé~nt$s
i11. l vH:lo~ dl? difi:-én,ni;m. Yl'é1;X\~i:'~ment$ f,lt' d~ di1":eél"ente :réactifs :




""•. ,sct,É5ma. @~ ê1.~~·Îii~:u ~1~€i ~~~(?~~;~R tnE!1CH).('lS&~C\tl'1_ • • . __~~-:"....-..~ -=::ll"--'-'~~~
(M~thQâ~ Tlur1fi~ modifié~ ~uVh~U!QMT) (20)
i
~ s.~~". iI!'l ~:sJ.''h.. ,
1 •
~ ~ 0- !'-J'-.o:'!.;"I, '17i .......~ 4"'~':: 11 .t.~
!
i. !
1 . Il'7. ,,- OH
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• 9 C':10A U f', '~\' t '( l'l!l'''l '\ • n'" .'.r. '~'''l",,01 .~ u .... "" "1: "b~"'" 0> •,,~~~ 1 w ~~A.&.2 ~ ~ D..}?~ ~.... :s==~:.w tl~'k" ~ , 4' f'-~~ ~~;rl~~_m.!~~~~~~~
, . • 2 i ~
~ ~__ •• • § Ef},OB: \1 îih,o ~. 5·7)~iH2 ~ 10% (:;":i;1iH;1.) ~ ILL ~'!J e ~!9,~f.ê·J·jJÙ:.f!' !
i 1 --r i \f.\,e 0 \rl.~.i\liqt:!t~S 'br.uns) :
! i t ! !
, ~ (a~l.) t 1f2 (part,,) !l~~.~;v:i.9J~~I1....1.~~ l
1 l i (! !~~llli~ G~u ~t P.2) !
__ !;aOH fi NIlO ~ S04rI0 A 7, (Vf, ....( 2 . . . !
i ~,';.» ", ". ( D : u 'L J. ',. i~'! .; \Ul.. LO ~ lHOOJ.qU~s ;!,,","v~~t'I
t 1 ( ( :b~Hlal ,,)1 { .. . .~ ~ ~ )î-i.... 'JEt '!>.l··m~j"p-·"''''' '1'-I~;:'1
.! • \ .. on':.;."~' ~r1..-!oLJ;'..i~~~:~~ f;:;iJ.~~:r
B ! aux 2~X"f"i:t$:~ ro,r 1~ ~~:':l~~~e.__~.
! ~ ~-]:El' ~ ..
." f (ac .. hUe-
~ (eol,,) ! 1.112 \f;-l,r'il) ~ ne .. iV-:~.~i·q?~~S!m:1 ..cp~~~
t \ ~. ".1~ri 1?ll.'t P..c o ·t.~:i.- : 'gr:tS)
H/lO~L 504Ji2 Il lO~h -f. f . .(P~ B (ll3) '. ! .
! .' (.... i !
l . (:tneol: c )! n,: .~!~~~~9Jl~§-lili !
! ! c'1..Œ Br'711~a "~:r. -ifS i
! .fI . ~~ .... '_~f~=_~r:!S~"~~·~.:!..-_
• ! l! )ti!ik(,l~.!t.jf.à...4J>...!.. ..
?.""",--,---,~-- ...----=--~_-=-- ..-~...;;;u.;,... :·:... . __• ' ..;._._<.~--:.-J
Fl~ l':AcidiS's fn.lrigu~s libr~s\l 'S('Jl1t ~X'tl":3ii;s fktr- unf~2Qlv.\;i!\m ct r1?o:i.dfl
(C~S or>rp6 s~mbl~r).t jmÀŒlr un rel~1 1mpQrt;gnt dans Ir">. pr,;d.~olisgi;tf:'Yl.)
WAl;;:id~s fulv;d.qu~s .lt4ie Hlm. cfJ11oîe16':3 hvmiqu~s'l. Ils t;î1')Ylt ~~z:­
't;,{'{"ti'ts [;'i:1r .ln soud~ d:jJ.Tl.é~ ~n m{?m~ t~œI)S ql;t~ 1~.s flcidE?s hUIDiqu~$,.
a.ùcide.s b:l1ID1qu~8 lib~s~ omrr~epondf\;i:Tt~n:Ul?JsiS. 1ft dénOfflinati':nl
d ~flcidfoS humiqv.~E 'bil""UnlB, 3Qnt s'l')lubl~s èiir~ct~mflnt rj,Bns la s(m1~
dilv.é~", efltt~ :f.r;I,c~;iQ;n CQïtI'p#:'t1nâ é@J.~m~nt 1~6 !)1i".'écu?s€'urs d'acj.-
d."~2 hllmiç,lA0fi.,
H2 ~ te..ilcülss humii.qu~s '~1ég' &\t!:A e,l';'gil~e :f~'l' l~ calciuln;<! ~ Ils n~ p~'lU~
V€lnt $'tnl> eolubilié~éflt p?.1é ln fJf.)lAG~ dilu6~ qu ct"1;pràs 'l~c~~.leifj.an,~
t:lon"
t'.At:iâlDS ~v.ml(!,Y1e?s l~l~~~ fl.tl2l: ël,!'gil(~s l):"1,r If18 ~w~qui1mtyC1~sn.. C0g1
H~:WI(lS h?Jmiqu~s n~ I*uv(ilnt ~tr&~xt:rait2 p.'Z),l" la SvUGf,> àil{ué~1
qu <)nprè~ élj.m:1.l":n~G'iQU d~'s 3c:->~qt11o;gya$e lib~~ ~t 'm~~1f$ s''',t:rtque
:parti"flll~ 0.$13 mi>lécul?s d ~o:rgil~ ka 7.' 30t~!l~; è. chaud .. On pc~nt,
a.arnfJ.t~t,~ qU~' H.2 .~t 1*, C!J)l'TN~p'~mdfln·t,A.UX H,{~'i.d(Jl8 hUL'Jliqu~~ g:-....is
t~üt a.rt moin,t] ~)n CC?'J qui COElC(:1.'!'n" lE"~ OfJ16 e8.1c1mtf)X"pb~,s..
Ij~a.1~rtr~iS atrt';.t4VXS tU.) l.lti1.i160Y.it- cmum~ e:pI-étrp"it~'llm~n.t~ t
1 ·b;vdrn~\ùt:~:~ {SZ 04 !IR2) pm.u~ ~nl'nil"ty .1~3 o~~:dQ>® &~ f~Jf (?"t
d9aloow.t~1Ibies .
1:' 0~til1t6r4N; d~c~2' mé"î,hoo0U t~:g~~ prét7ra,j:t~~IH'rnt Cfl't d$' ~lj~'m~~i;t,~p
l(;! ~'\1lsag~d!f! f'rntf\;!ÇJEMiiS :pif}t]êé~nnté:J~t.~ pX'~l-'r1été~ :(J"i tJ~wt~ti,t,UnlIWdf:'1
de l1i::1.isOD, ~1E41;ivl~m~n'i6 mi.l;)ux défini $' Cf'! qui llE\!~:ft in·téx''$80~n·t du
.}9~1)i?\'Î; df' VU~ â@l ~ J:.nt~X"px'ét,R"~i(m ~~f:l ré3121t8-.ts (!;If, d{\>. la C~Tflc·tért$F.l,~
·~iQn a~s @,~,ffér.!i.H't'I:i~ t.Y1:~s dql mRt1èNJS ol:gHn1qu~s·'d~@· KH')1~,.
C~p~n(;lnD:t on Pflt;;'1t SI?' d~mn:né\0!' dHns qu~ll/;:" m~aUTE'! 41:1 ·t~ls pl"'é-,
tifl,it;?m~:ntEJ ~!.~ IDOthflf1n't pas aussi l~s mnt1èr~l~ Il'}rganiqu~s
€i.11flB...;..m~m~a ~:n P'j:'''~'lJl')qMaIi..t, ~,r ~x~mpl& l rhydrol&l~~ acid~ dl"'s hémic~l~
luJ.f):9~a g
"j .. D6:aftêi~g~8._dif~~~~~l!ll?.i-@1[~? lLLWl.9J.,J!!L-
Lfl d(>s8.g~ d{l's f'r~l.I:jti~oo ainsi, :ts01,01fi8 ~'u i2~s m,:vt1èE\7tS hUi1Üqu~~;~
'GQ"t;aleG; pt" ut S~ fairf}'. :Pc'1;r différl~nt~s méthf)d~~.. L~ dosagfl .d~ l i a~t}'l~,t.'




2- Dos~g~ d~ lt8zot~ d~s ·c~npl~A~s hurniqu~s
Cflttc:" t:?chnj.qut~ p:rés(~:nt~ l v8,VH:nta.g~' d0 dOm1~!' un réffn.ù.tH1; indé-
p~nd~lxrt du df'gré; d~Q;gydG·tj.'on d~s m[l,i;l.è~s C'l?rl)I"Hl;:f;f.=-:~; ,,(V'0ir p'~H'il~)_
],u p'I)int d~ '\:Tl/~'Î'! pr8.tiqu~ Ji l~s quanti'té3 .ct Io/'.zot,~ 8. Ù()3(Ï"r s'Ont f'iàiblfls
puiequ0 ~~l a/N à0~; mHtièr~8 Ol'"'é!.'r1.nicphfls ~8t 01n général c~mp:ris ~ntX'\?I
10 ~t 30" ()!lut~t.lis~ ùŒno ln i.achniqu€' du ~m:i.el"0k,\j~ldt-l.hl"~ Ou td$D
1 \0rl ()pè:;;11 sur df's qll8.nti·t<0~3 èJ.f' 'Îif.l'rrt" import~.ntfls~
b., 1~ d()sng~;<. du t'tnrbon~ 'l'iFlste ln p:r.il'M'.:d.f.'[ü~ mé'~b1)df' d ~f;1.p'précürtiî)n
g~:lj dif~é:r·~n·t;~fJ frflctior4s h'!.tmifi6~8..
L~ biQh!"mnnt~ d~; T'f)taBaium 11 g?n4irftl(?'mÎ;~rr{; ut:U.:itE.~é :l?our 1$ dtr}~~·~.­
gWl du. cnrbm11$' fjr~.n;\qu~· t'ital:> ~'l"mv1(,1"n~j t'HÀ:$si p(')'UX' 1~ d'OBt;lg0 dH eHr-
bfDn~ c:Qn·t;~r!v. dfl.:ns 1~2 différ(':n1;~s frflcti()llB hv.mf;.:fj.é@s ..
C~rtnin6 Ell:rt'~-:'JXf'S (29) enm'3idèl"~?'rt m~m.fl q'tif' c~t,t~; méthQd~ u:ti,liean'ii
l ~tj)~:!ldation à ~hti.1}.à pnr lfit bichX'Œunt~ ~n m:Llit'ilJ!. sulfurique ~si; plue
~n~rgiqu~qu0! e~11{-l utiJ.:13Hnti .l' ~T..ydat~';.'l:m P;"?T lifJ Pf?:ii"mé~.ngf1},'lMt~ 6l@
P:f,}'tHfJSi t'lU _,
:Pntl.Y' ol'i't,E'lnir d~s r-ésultata H!ialm::u~s ~.i. ~7~UX 4):b1w7.l~s lX'I!' ln t.Il6i.hod~
dl;'l coml'm.stion') il fl!?mbll?' ·~,(k~~8S~Ü:y~ (1 r;élflv~1' ln ·t~1:np61"fvtU~ à. lOO~
p~ndanij 25' mir.mte-B f' ()b'\:; (J. r.1}:t:.1"li~f:\l' dN;; qu~ultité5 d~ bicb!'()mntfl tŒll
q,U!?I Ifl rHppn·ri; G~20:5 c,'}n50E(\m~ 1 Cr~~cr-1 tc'"tal soit 1nférJ.~ur·rjU ~~gfi.l
~t20 7~ (29).,' ~
G$·~t~ d~1r!lj.èl'~ méthod,~~ pX"és$;nt,ziI l. ~g'''f!1.:{!tflg~ d(.f I:'~:nll(!)ttjK"i? ml?'
G~~Htion plUiB th2.€'rg:i.qi.l~~ ,,~tpnr C()ll~éql),~n:t plu~ Cif)J!1plètt> d~s I1k'ltiè-
ri:i6 (J~1·rboni!~édltlti'"
CQ·p~"lI!.dnlrt l~ dt::lsngtf', p·;:nl:i' t~·t:{''è'' jU2t~ li:~t~ l~pl"'or:h"et:l.bl<~ d<vmHnd~1
w:l.tt:l llQ~~8..1:l.snt:1ml t:r'èt~ prée-is~ .. La -v--alt11.nr-dCis ~f~tsaia à blanc fi !'ela....
türt!'l.1Wllt ~.ID:r;}lH"i;H:<1ïte p~l' sui't~ ds la réf.htcrtion S1H,üf'uri(,J1~ du. pt~'l:wan~
g:ii.Xl.at~-f ~8·td!mc :fr"r;\C''t:.iAn1 ~~n pn:r'-idcu11f.t:r d~i:~t~mps di? réac-ti"'>l'l
(25 m:\.nv::tc;H~ ~.i lOqo a~'rai{'ln:i'; ~Hxffieflnt'N~ dan.s la plup.:'lrt QlFla cas)
(;291
'." ."..&J<J ...A·!>-·· ... ~A .~" p':::) ."_~"",,,-,.omi'~""!Ol- ""' ...~ '1 "" ... ",,"\ 4''''n'''~ ~ '"'n ..:.1"", 1'" TI"""g ,... ..,..., c-M';'l. .J\V~ï.-!:~tt.4"')~'\ .\.6i.'1\ ,tr ..;,.Mi.~n·... .e.ê}~'~'1~· b,· 'C"'g;.-"'liIt C h:'E'J-.g,.".- or't-~I'~~jr......~~..$."..1 y~:.- .c".~ J!..,.,v.~·,,~:.d\d'E'{I
è~" dj.:tfér~Hrt:3JID~J.e d~a13 1H 801ll'ttoll .. (39) <>
CliïTtatns an:i.nxls (t\'llli.l qu$lCl.... ) -fn;l. eni;ions (Burtfitri; l~s {]rei>:Lons
l.fHJl'Ûs) ~n·t:rB:tn~ntun€'l ~~X"h:'0,cn:nl3qt.o1nKlt1il.J~ d'f! :f*,'lJ1'JfIlil1:ngr.:'l.ilntrp n.~)n n6g1::L'~
f.([;abl~ /1) L~~ l"t:~not.ion$ d~~.s à 18, px.,f.~I,,:,nc~ dth :C";~S élém~nta5 <Cl .... par
~i2:~m1l1!?) s~mblP.nt t~OU1?!~iJlt ilnemnplè1;~!s QlIt dl)uC !.ii:t~ef'icil~mflnt cnn:tr(j..·
lrtblN';) &
Df. ylLt'i.i:f 't~(;7)X1;FI.;blS 8.nü'!at~ .. t0'l qu~ G~A++, j1!)OOlrai~nt '1?:ill"~l~ d~
c;f):tfllY2~~r ';'.:En fH·V{Jrisf!~nt, J.œ Q1?S:YQation d~' C'f?Jl"'t;8,1n@EJ ~rL!'bst,~.\nc~a j);n.w:l~~
qlil.~Z @'t ~ntrnÜlfl:c~j,,~7rt ~m.~ ~l~tre (;gOnBIQ>ll.ma"'6'~Q1! d~ pfllr1llfln{~HIlftt~)
•~.. 17 ...~
En d~hoi)I'.s àu pl'oblè.ml1?' que jpoeCfl ln no:r1.unliaHti"n du d1)l3Hg~ la
prin<d.pfJ.1Gl diff:iClitté !'{~St\l-;'ifl douc du CiH)l.X du re~.ctif ~·t d~s
c~:mdit:i.mu; d~ ]. t ,,~~trn;.::tim'l~ L t i.nt8rp;['étp.,ti·cn d~s réslüt,8.t:rs~n
dépf.'nd ét.X''0it.('m~n''6 \'~·t UIl~ ~~tplicHt:!.1')n [9atiB~;<:üeHr.rt-~ flf' ~ut ~t;\",~
obt(flnu~ qu.~ PF!I' 1El. COiilApfirn:LBI'm é1€>3 Y'ét'j~tltfl'tH ~ (ibt':"lltm '1:)[.(( 14.':ls
ài..'t':fél"'~n't2 mQd(.Jl$ à t~xh:'f~ct1t,')n"
EL f'fffl'!::. il l3~mblJ..~pf~~3Bilüi''') dii:"l;' C8.1··~lc·~0:r:~.af>r .l'~B dif'f61r~t'lt.s
1;Yr~a &t~~ m[\t1è!'~:!is ~jz>(';-2;,niq'!.HN'3 t?-n compH.:l.,qnt lif'8 :pf)ïlrC011tn.g~s d~
mntiè:ê."Q'.s bllui,f'iée$ (,1,f)z6e.s f~l.~· C'?'S dif:f?X't~n.ts 1?1:'f!·.t::'i,;:tor.lY1t\'Tl!f>:nts 6
J?I'f.1[.>l'iété6 a!)ti.qU0.~,;~ L~})- CQtÜf9Uî:' ~"'t l€~::l c.;tl];"DEtI3 {,~ln,b!5\')Z"ptiOl:~ ,J." 1::-1-
lvllliè~ Pflr l~s a,'}lut~"n:nf;'t d tacj.t\filB bumiqnN"1. ~l, Gfj!':j,:·~:ft (,'H)YlCç:lrrtx'atil')Yl
~mtr~ 4,,000 0t 7' "OC(I. î f.i;f)I?;t v~.K·:1.f',.1;1~!1. (l't élano ~!i'rt[d.:n,r> m~~pX'f'f1
. ~ ...." ;:. " ..,-1.... '" ,'31 • ~. • Cl' .'1' •• ( l'~ cl l''' c;. '\Clt:J:·:"c ·..·:.lJ..~II<.l.qVi'l..-" ...... ...,. t'.~rp$ 0, .nm,-'\s . 1 ~ )~~t :Ji:) J l''J
GI?!aci"',~é d~éehang<?'& :C,'iB"!;,u:dtt) dfl ].[1 {;f\:çRcit~ d~écbangt~ (;25) dl?9
d j..z:'féX"ont0['~ f:r[-tc1,~L,me (fl ~9) I~H)..iva:{rt 1~ t·~"'l?~ (1.?, m8ti.èZ'ç' ~jrg8,niqu€l
t'l:5t à @,m intéI<$t IJI''f':,'l';:tqUf't 1)1"'~\.moord18.1 Hutftnt d1\.l 1Jf.'Iin"t df' VL:;'~ -
flg:r'f)nONiqu(!'l qu,;~ dt<1 .p':;int de Vl!fiJ pé~iogénétj.qll~j E,t ep~c;ial~)::lwnt.
:PQi-lr 14,~3 st1l1fJ :f~'),"".tft11j:tiql.WS à0' Y,M)~ régiQ-HffJ dopt ln fra(~1~io:l'I. ;:l.1;-~
gil>?-'u:èf~:'lJQ!s~Û3t~t) m1W' cr:lp~~c1té dijéch(?1lil~~ :relat:l.vfJl.'H."'n"l; faibl$' (2 g7) ...
:t~étlJ\df' dl~ ln 1:1e)ClÙWi;1Q!! d~s.~HJm~l~rz.f1:S hum.iqtW~~ :;:;t.lT 1~i3
él~~ct!"()lyt~s p~'rmf't dil:-l d:LffEh:~~~},ci~r: f.tufl~i 0013 diff6;J:"~~:nt€;'i13 ~fl'~;e""
't ~>t):rJ.S.Hinsi Ql.l.0 If'ur (f.R. p.:'l,C :l'té r~ t ücb:U):lt1pn ,- (12 j 13) e.
l~n:f:L!À il €'lst pOé'sibll:') (À t.H:ppl!~qu~r Hu~ dj.ff(h~n1;@v f:i:1l.etions
lflL~ mét;h~!dt?fl généz"P.lfJD -f.~ Dnm:~-.lY!91f' t~n:L"l1iq U~ é18me'ntHi:f.·~'t fVt; immèéd.8.-
tl2;., NQusavons dé jà vu" (rm,:, .l~s m..:?~t1.<~l"~s tHmJi(pl~a '1lfll~;i~nt gl"~üld~~·
f.l:li?-nt 'lJ;JR!lt H'U.."" Jp{)l.ds m(llléeula:Ü'~a,~t àln fG):rm~ d~e molE'icu].tfl5·
.:~.:i.l;ll.;):t'::AtW I)~J.lr ln :t":l.ob~~~\'~ 1N"l~),",i1!'I;~ ~n f1.ZQ·{;f'i ~'t 1[1, cŒfjpQsit;i~n IR~=
r.";§:r8.].~ élG':l ~ tt•.v;~.dn"6 0 L 9~,Jr'.sA.l~T,~~ @hr~m1.tt,Qgx'Apbiq'l).p t.11?s glücid~s t,:r:t, r.
d{llLl acl,d'f>6 aminéli<.l ft\, x.~';,ar.t.5 e~s d~lrl.t.1.èl"~a 8tm6~e d{ts étv.à<i'lR'i ]?RI'"'ti-
1!:1ll1j.là~:~:!I:m~~;Qt j.à1téx;~SG0,;rrt;é"~.$ il@' 4~~2 différ~ntes f.:racti.oril3 <54·).. . .
Alwl: 8g.'P~'Gt~1 :;rt,atiqU.0'~ 0IfJ.v...u(?k1pn r l~s étt\d~~ m';;l"!)h\')J."':}.giw:..l~ vt:
ch:i~iqlJ.1f" li il CO}.1vif'lyt; d ~.ç'l.jmltt.:'lr ~2,rl~' é':;ud~ dynfl.~rd.qu{1' {1f,1 Cl?t-:J matiè.".
:n"s orgailiqu~~B qu:î. tiifm:t ,.,n cOXllrliant~ é'll"!>1L·,:t1on o · C~·tt(l étuéhll . .
Plf.!:rmlj"ltt~~, d,egilJ.f'ure un~ ca:r1.~ctéT"J.sa:ti<)n plus-p{,,)f:.es-él;l' ~/NJ (i·:b\!i~é......





III - J:WUDB DY1\JAî:iiIQl1J<J DE'L tEVOLUTI0N
IlES [i[ATIElt% ORGANIQui~S DU BOT.
On p~u"" X'68um~:r." IH d1'''!lamiqu'fl df>srnn.tièr~s orgfJ.nitlUiPs t~llul"i~
qU~$ p..qr llf4 Bc:h~ma tnù"ant ~
IJébr:ts or 8ni(H-"~a :fl'f-lif~
't!'êgéta'i.îK Elïfin:Lmèl UX à. St-TllctuX·~~X[·'g~.nÜH.~~)
t
(Réacti<)~.s dt!~ décompos:.l..tiQT! ~.~ dp. synthèsi? ).;----.- ---------·--t





En. réfüité' Cft 6c~f.ima·œ;fl comp11qu~ E':m.:t '{ffl.nt l~~ t~(')nf2:i:t;j.01{U~ 9~l~'­
bif:in~l;~5,eHr la vltf>SI~~i!l l fint~X"c3i.t.é~ 'lf's m(';{A~\s élli" minl.h·aJ.1SPi:tif,ll1
~t 1. ~bttlIii.i:ic~.t:f.ml dêp~ndf!nt flfls o()!l(Iit:.ümspéârKJli.r..lln1;iqu~2~'t'; éc\a-
p@iqu~B - (49) ,.
1° .. ~d~l~j1.f..fL.~$!l<g:,:9~~}..'f:UflSd ~!;;~~~=o:tJlli!:11Œ!.
.2.~'1l!1.lSL~f..~~~.....!:~~ ...
rl Coll,w n 1(r~:mg; dé j fu \'l'U dans lI? ChaF:~:l;;rq; pr:!"m.iiflJr 11 (lU$ l Ué"tudl? .
. I!lOrl1I301Qgiqu(-) df~a ~'H1xi~fm6 humif.èT~B HPP!)rt~ l:4.î'j. c:~r-tt.'l.in !lt)mb~ c1f1
À"'~nat1ign~m~n·ts . Sl~r l''':fl ·(mn.d1:~:'I.Qi;13 n'17:t~ll~ŒJ qui p,.""és1d€:nt à].' ~h!<Q"
llXtirnn. df\s :mt\tièJ;."~s 'l)rgan:tqu~s:
..". 1~ l°é·tud(1 &0$ m~:t,iè~a végétaJ.f.1S ~)t a:n~al~s qui s~mt a 1 a~ri·
gin~ ~ d uun~ lliRn:.tè~ p.lus ou moins' di~ctp~. t(l~s' rjla:t!.èr~ll? ·nrgm.;niqu~a
"t~11lx:r1q'U~s; il cQnvi@n-t d tajtnrt;~X' lrRn8.1ye~ (}b1m1ql1~ d~s ~&:l::f2
ll'h')~! flnCQl"'fI décom:p~sé&l... . '. .
- L6.'l .s!~~lLA.~~~3rQbi~s0 dfl$. bl!il:!i."i~{r.flS btl!1li:f$1"~li~ c1urc;n~1~~.mr:t,8t;1.~
Ciendj:tif)1~.ri.0~.~.rh':fO;;i:t$m.~nnn décQmp(.JI~it1on d{flfS m~tièl'fl30!"'&-aniql1ffi'S_
.lsur f/t;lrm~ntt');t;l'1)Jnf ~t l °act1Qn ~e ln rnic1rti:flo:Nl r~spQ:n.s~jb~èdftCl -
:rfiacrtd.()DS d\i~ .&~"1:;1."thès~s q'l}li ~'l.X'i;ici,p~·nt à 1ft f'anlnAtiôn déseœnplt.'J~1S
r!um,iq}l~.S&1 •
DiV~:!"S("}S 8.;nalyt,;{i-a ch.:lrniqooEl e'fflnplém~rrtaj.N~ ~m~"tt$nt Hues;!.
. d$ précia~:t· ii?sCQndi't.iAHls dl uév(}ltrtif?n natu~11@so .
-.
- 19-
La Héncti0n d@!s ~HH"i:1~6n6 htilll1:fèrf4s cm:ls'titUlè~ tIDifI dQ:nné~~ app:r'é.,.
ciabl~ quI renà--CfJmptt' d aRl11f?UXS nuté'm.t df.lS c()ndi~(,iQn~ dHns
1€"8Q~Jl€!11~s éVf)lu~ c~·t;t\'i'l m[!tièl"~ orgfH:'liquEl' q,Uti" cl ç U1l~ prQp:rié"'~é s:yé...
cifiqu~ du ty~ cl ~hl.'!ll1U8 com::idérl:" Il l"flnsmign~ sUX' J.~ d~g;ré d~
satur-ati·on ~n T;;flB~a dE" J. 2 J:nJIffiUSo (18).
L uappn~ciatifm ·d~ 1 ~Hctivité (.\~ la déc()mposit1(')n dE'! la litiè-
r~ slüVHn"t 1~ pH du sl)l ?fllirt0 tmxt~1'ois d';;';licntE'>" PR:!? E")l":0mpl('1J :
on r~1ut aVQir dt'l~ nmv.1:l.v.' ~'c1d~8 à pH 4, mais bi(}1~g1qu~'m~Jrrt; act.ifs .'
i(ltlnv~:\'s~m~nt» d.~s um<fir" non Elcid0tl3 s.pH 6 p.'1.r iftxt;1'mplf\ Il formés
snI' rochl" mèl"$ cHJ.caiJ:"@, soua dflS cQné1.iti9ns t]éfa.'li'l,'}l'ablS's à l'8cti-
"""" -1 l' ...,. '
'Z> .... ~I.:l o:tQJ.Og~qu0"
TalJ2! fit·mQà'~ det 3F.!.'tU.l'~,tiQ:ndu a.<m'1l'Ù~Xftl absorlxlnt _.
oI:lOaI .-. t4:. Ir- ~ ~ ~. "";Il ...... ....,...; '...,.al ~~ uu- - ~J! 11'- _~.,. ........ ..-:.. -=- .c:;t:IIl &IÇ. .- -L.q. rici'J~ssl? ëlu s-ol~n. t,x-'1·~~s ech8-figsgblfJ8 1l ~n. [tmtur~mt plu,s
4)1.4 m()inSl"'F!.piël~m~;n:t l~s eompl~Jx~s. hU'lJJiqu$l8 f'QI'ill0:l3 ct)Il(UtiQnn~ c.1nm~
.cflrtninElls m~3·l}.r~2· d ~unt~ pnrt la )fl'",q,tu;.rlf.' (jEJ> c~s cnmpl~x~)~(illi; d. 9autrl{!
IJ.<"1rt l~urmigrot;1.f)n dnns 1~' prQ:fil ';"(18) .:PnX' ~x~mp:!.€·galla- pré-,
t?J$IW~ d~oaJ.Cfdr~ dam;;; If' ::J\>1 lf1 o~mp~ohf' pRs tmAj<>uX"s 11:'1, :f(U'HlAtj.(}!1
~upi~r:fici~11f) d ~ un l!t'iJiH.W; 'brut ~ l~s Rcô.df'B p.T!Jmiqll~Sj formts Glans ·f:IVB
conditionssn:rrt rap:là0,m~nt"n~1it)'Çâ11aéB f--' floculés p?r l$s ivns
ûe.l~it1.m du aub{r~;],:'&.tum minél"8J. l' dl':"' :,SQ1Mi~~ qui il.s ni? Pf' uv~n1; migrfl';~:'
'pI'il)fq.wU~mQnt. f1'1; {wnfè;:'~nt~ÀY.w ngr,,agation du' tJrp~ gI"wn~l~ïÙ; à
gr~l;a;~$~· a1;;;;llogt.w. à .cIP11~ d<~t.~ R@ln~zi:'le:>S"
DRnsl@ 'caa (n~::f:l~)ls dont 1.~ cornpl~x~ n'eest pHS sa:'c,tit'é? nQUS
tttU"m'!S U-'1 humus ;iEwom;f)lèt~m~nt ~1n·tu~é. (p$~\)i~. 1\1u.ll:plus'mJl'mQina
aCi,jŒl) 'dOI!t la flQcu.!atij.Qri ~lfrt ;r~lai;iv~mf'nt p~!.~ 2tabl~ z:o Ent'j.n su!'
~m .6Gl t'ilot!'i:')!!'t t,lt p~l)l~ \?n t;,<;~,iiH"a ,1~~s e.;;mpJ.A~x~l.~ Km.m1ql,l~S Z'$s'~@lnt
~é2atu:wéa~ il!J Sl'o'" di2p~Jre$m.t e1; mj.gI'>~ni.; vt?~ la pnlf'(mdql;tr"
Etud~ biologi~JJi'I d~a C~.H\ldii;i!~n1a 11:"1tur~11f1iJ' d f r;hroltltil'):n
II tî1fi~ë't-maeÂ"f;;cQplcitlif'- rl~s- ffinl1lfostatiôlI"l6 d~--1f.\ î'HÜ11ç.. ~"~
. tif' lê\ m~,.cl'oflor~ du ~Ql ~ un~ m~.méri.'$-·U.QXl d'f!i3 g:çnnds grou,:p..'ii'>SphYf'lin-
logiqut)$ d~ ln m~tC1"~1~J.:Qrt'J HPP~l'"tE' uIi complém~l~:rtd t :i.n:fOl'lllnti<Jn qui
:pti"lc;n~i~ fl()U'\;E'n't d \l~J::pl:lqu~rg A.u mOiX1f5 pnrtit"'ll~m~:rrt., 1 ir:hroltrtion
~~fl1 mr.\:~iè~s or@:tniquŒ'Ho On l ..tltl(;he7.·t:h~l"'f.). ~n Ik'lrtit~uli~l' ~d~u1:1~ p~rt
1~3 'ilRt~téZ'i:'~t' 'l;').e,·~1n(}m:!.rett:~~ $1; Ghmllpign<>n.a r&lSpon.$c'l"bl~s QIl'? lR prq)~
'téol~yefit l' . dfl lf.l c~11ulps{~~ d€l l ~bérnicfollm.>1ys\''l; (46) @t d('~ la.
Ij,gnf,}113~~& (4·71' 48 f (9) èi~p.~ut.ni p8..Tt. lnm1ci'l!)flnre hum1VQ1"a ci. (14),
. 20.- 1if:':~-:n!!.af,t~~_J?i;!tYl..,!llYlli~u~du..~"
C~'i;t~ Z\:~ch~:r,o :l'2(f) 1;\ l;im.u: 'bu·t l~, ~,é"t~mil::1f'.t:i. 'On df:' J.t irl't ~ntJité
l'olH:tiv~ if#tdu i1HW,lf'i : &~ m1n.ér."lJ,.iantiol'l èlGll'~ IDH·ti;~~8 OTgl?t11iqu~t1
. . ·f'i];f)8tmtOr't.~J.l~ ~ .... ....
J$S pX'OC~3,'SUf;l a ~ btlmifiegt1Q~1 t! .
~,'t dl?' lFl. minéI~d1natiQIIl ac.l'humus·
•Drina ln pI'8.tiquf" il tlst. diffici10 àf' f$ép8r~r l eé~.ctiQn d~, c~s
prQC;~saL"!s cOI1CQmit.Rni;s df1 synthés~ ~t d~ dég:~~àation ~ ~t rlQ12S
S()mmf/fi gé~iL6rf11f'm~rxt COl'léhAits à 1 n~xamf<n d~ la 6Qmm~ é-l1gébriqu0 dl?
c~s réactiQn.~ (:21' Il 49 L.
C~p$'ndH.n·& l 'l?JtHm~n m'f,lx'pholQgiqufl fi'~ chim1qutr é!~[;: ài'!J~r!'E ;bf)X'i",
~onf; hu:m.:1.fè:t"$s il XlI11..UJ rf'nflelign~ dant:~ c~rlainE1' m.\:'3V.r~ f 11'Jn. mf:tt1ri~.1.i.~
.SHut dHns l ·O'Sp.:·lCf-l t 11l~volut1t}n d~'s mntiè~~ orgf·m1ql;;e;.·f~àf.,.1'18 lEll
t~m.p2 ~ )~-("lS enrfl.ctér-j.stî.quÇ':,;) d~s hnrizoD.f:3 rflnl~~ign~nt ~n ~tl;"ticuli~r
5tH." cn"taJ.nflS phas~s df>B :CéHC'l;lfi!1S df! trrlDsforTilf1.tion dl? In mBtièt'~
~l'g<lniqu~"
1: .. (PX .. :: l.f' rappf')X't C/'i.il ~nd COO1pt~ cl\?! 1 ~ int~l1sit6 d(? :1. t-év(;1ution.,
l\lcrAS 2';~st~rm é1'~p~ndélnt g6nérnl~1nwnt; :ineaPf).bl~1f$ dl unpprécj.l;t.r
J.rF!'8 Vj:tNlS~~ r'~lH't;i;~Nj dN~ dif:fé~:ntf:ls ".réactiQns ..
Pur. lf:'Xf'mp1.~ 8 tm~ i:~CClumLl':i),t)iQn. hv.m11'è:K~ n~ signifie' ~'-1.[) f'ox'·cémf"n·t
qU0 1 vhl,mn,lfj fiX:t8t~. ,fl,jf)U,i'i un'f' fQ:rm~~l!Jtn'bl~ Il ~lHis PfJ1X!;~~tl~ 1~ fH,it
d ~UUIfl vitfil'lSS~ éPlwmi;fj.{~Ht:t\'}n a~l.pér:l~l;lI"$ à 1.'1 vit~n:{~$ d~ mi!l.éI-a.l:1.~·n­
ti{m d~ 1 ~l'HAmus ..
1 ~f\TIfllyst' mi.Gl'n'hiolQgü-l1l€' qQ1 d~11J:t;1!it nous p~~z'm!f,1;txÏ<'1> d ('élue:,\..."
dfil'r d~ "!;.fi],S p7.'f}blèm~s :t't)unu:t c",:M;H1n.~s pres;Qmptim16 ~ mrd.~ lG l'2t<§'''
~~l:i~~1r' d:~;t c'f.:rta,;;\ns ,g'l....fmz~s physiollOg1quS!6dfl.na 1~~ ~H)l 1'.!.,~~ !i.ügrlifj,~
l'8.s :~Qrw.~mt"'nt, qu G11tiJ. ~miif'l:ùt 1;{~u;10111~S 8.C't;lf't3 o
Un~-!; métlmdE"' d ~étu{l{) (n''p:.1](''im!f<rrt~.1~ :3~m'bl~ don~ 8:'bt~tB.1!1.m~n~~





a~,l'lj1~~ étud~ d()it 1$'"~·1r@ X"Elrl.1isé~ à la :f':)~ls 9.U. cÏk'),mp ~rt fI.U 18,"b~)­
x'Rt,)in 1l ~ar 1 uli'hmluti<1?]) {'lN) ~11fltiè1"~S orgeniqu~a u;;1n vj~·tX·Of!i n~ rené
Corop:tflqu (jimpflrf~itemç:>;éit d~ l~ur é·'li~)1uti.<)n. dn,ns 1~~ {H')ndi-i~;t~>n8
:\'lritu.~ll~s"
1.11$$ 11l~':fiU~3 au (]~g'&1~~l!:H,:lt!rl; de' co:;: par :l'N~ sols smrt ,tI,')1J..t~:èl)ü:s
-dél:i~8.t~re;", C~11~8 f(üi}~s li 18 o~)r1.fh1 :rfm.roi:l3s$r!'Îj 1MJ.~ app;r'éc:tatinn
. a.~ la X'lc:hf·l~S~ ~L'l gg~,g 'Co:l:"lHJniçpJl~ d.!;"! 1 ~e"lmH)3:.;;'hèx~ du ;9,fÙ i}fI qui,'
r~nd COITfptŒ" flasl;1ljfl'Î~:t((1.1'f'mf?nt de"s q1)alit;(~::fill p'hyt~dqUti'3 du l:1ül ~~t ~n
IhU,·t1(Hüi~1." Oll~ l i iQ.':l.t~n,;gj.;t{~ t1f!S éc'k'lft,ag~sgfl~e>lXit mlid~a ;t~e:ceJ.ètlf,l, "crès
•..
... 21 '-
iI.itp.-'1rf'ait~m~nt It l viUiI,mrtanCli' du dégag~mftnt d\i) gE1Z' carl\ll)niqu~ ..
C~IfJst jJQurqu<;i c~rtnina ch~rch~urs (42 Il 59) pr.écfmis~nt plut~t
l ti:t~11isatir)f,l de elQch~3 plHcét's 8,U.r 1~ sol.
1t'S m~s'll.nla fnit~s "in vitrl')tl rlf' rens~lgnE!nt pE"ut·-lt.r'$ pas
$xric't~me"nt eUE l' :t.."l'lte"Dsité df! C~ dégagflm~nt dans If-'s (;f,)nd1tio.ns
naturl?ll~s~ mais fourniss(:lInt un 1ndic~ df' 1 'activ:tté d~ 18. min~;l'f-)'~
liE3ati!JXl (4,1 p 5:.1) cl
~lli!~.dù~.!b::.~d,~.;l ~fl.ZQt:.f Or.~,.jfœ!
Di:f·fé~rrt.à Ru:tflure (15) $11 comp.qy·an.t l~l i'!l1li}érali~tio:n df'B
(U.i:fér0nt~ 'tYPfJ$ (Phtmn~$ ~ ~"t pn:r CPlfi m~m~" Il lA tr1!U1sf.ormHtion ~H)l).~
.formf' af;;'3similr~l)lEl ,1~s élém~llt8chi1ll1qu<e}'e fJrgRn1qu~a ont .é~é m!lené~
à diffé~nc:i.~r l~a ttY~'8 d ~itHMlHAS wmivakltl~u? 198,etivitéet bj~<)lt')-
go!(.lue> .~
L ~évE~lun:tif.m d~ .1 ~actj.vj:i;é .:4$ IGbwntUi aé·té f::litf' :lniti~i,l~!!t~r.
pnr 18, mt';3:UT~ d€*s (:oo1'f.ic1~nt;~ d °fHnmOëliflk'1.tiii)Il (NB;, libéré INH:;
1;<rtHl x lOO)f!t d~iili.:t:k"'it'1c!'),tif.m,Hprèe ml fié j~')ur t:l:u labQrot\');Î.r"(')
dans d~s e1')ndit~.f}lI}e ~0fin1.(?9..·· .'
En m€J$rml'f'.nt 1r.2g1.ùlé:rlf'fl\tfin:t ln q,uantité prooui:GE!' d'a~Qtf," m11'lé-
:l'8.1 :rflppnl"i,;é~ it l cH~"-:-:~~ t~tnl!? il ~fJ.t.r~re$ 8,lrt!'ilU:Nt (.22 ~ 23), r. tr~.I1t ..
o'bij~i'll,ii a~e ~t't.!...u1:~d$ m.i~ê~.!i.!R!1En_,d.!'l·~~.2t!. 1;'Jfn(1v.1lS:"!.bl~spar d~meom:b~;3.,. h'i1 malgx~ l.t"il ër:l"tiqm,~s :im,pl-Jtabl~3 à 'toute m0thQd~ à "inClJ
bn.t;1~}À1, Q.iF' a~ g{1n:r~ 11 l~ tr""tuf: d~ ruiné~li~fJ,ti.'1):il ~~pr,im~ la. s€i!r.mibi-
li"té d«1l1 !ltnmm~à, ].. ~R~tivl:l't1Qn(49)" . .'. '. .
. I!~s. flppli6RtiQu2r. pratiqu~8 .:f.8.it~s$:l1? d::tt"f.iil,,\'1IntlD tJTP&. ~.. t'hl}=o
roua f;;nt mon:tl"'é .1 ti.n"téX'$t èlEl t~~la r~ns(;">ignt\)mt?nt3 P\')'Ur la mi~t' \?IIi
~l>lŒlUT W'~ l 'V!Flmél:h')~t1~n d~t:}t$~e·· (15, 19 l) 21)"
: '. .. ; :. .. ' . . . .' .,-;.:..... . . '. '. ". .' ~
L~S, ·m~!;u-E~! !~.!!5.!.m~"!\~i!i u.fs_.d:~ la_f!:R!l·tlQ.n.2r~!!~mln!~15:
CQngji;it twn1; un mt~~c.1.4Jt fI'acti!)E".-i1flm~nt (i@8 mi?I-~ièl"'{');S firga:n:?.qu@.s du.
snl (28, 56 ) qui IJ{l;1:!rf'3("T'l.rl~" PQur 13é~1.1w'1t1Qn de'liB i';ransj~'f)rma.~
"tim'32 d~ 1 ~hlf.mUB dans 1~~()1 eH'>U3 l f1n:f'lu~n'C~ d~a wiil.r1a:tiens d$s
èU..f:fél'1i')u1;a .fae"tiltu'spédogéné"tiqu\f\(;J ~ (43) 0 . .
'. Ei:'tf'1n l °li!~11i$atif}i.l il télém~1:rt$ IZlFU'ouéfB 'i!\~rrn~t de" fmi'nr~ _
" -=-- ,.-:. _-, ft"_ ~ ~~ _ .r-. _ <t2* .... _ wxa ~ SI"l, u. ..(LPUJnfJ Uté'~à.i.e~ "Grès :~eisE'J 1~' bilan. d~·e~f~ d1fft~~t~~ réactim'W_
:P .. ~1{~ 11 C P~~"t ~e~ i~ V!in 18.QtO~ l"8idioactifQlu enrlH)J'Ml qUfl 1 11 ()u'
a pu dém(t.nt~r qlJlf< l. Gn{Miit~Qn rJ~ xr...:ttiè~&J végétt'~l~s ~',n~rt$s '1 faa11~
m~Flt d<~comp~5abl~$'U taCC)l"(liffS;;::J,it P.'lS la t~:ne.tAr·€ln lnmms (1('11 Cf,lrt~"lE
~<lJ13 dE'! ~l!xiia t eh~l.ij1d$'i~ m~y~n~$rri@nt bv,miàe- ~rnHi~ au em1tre,:3::f.'~~ 1l?'>
fa.ii3f.l.î.t dimi.n\J\~F' (25) ~ ..
- 22 ,-.
1?- ~'!' aiuGt Ol$ la. 1.'IGch!."'r't\:h~ ~~périmf'nta.l«l 6U:C 11 t:h'fQlutiQD d~s~=::;;.~.::-...::;;.o.;,."..:;:..w.;:~;';;:;"';;;'_;';':"'=,.:.._;;;.";;.,,...,. ~,·or-~~~,~.~ ..~Ilo_ ......_•• ~
~~-PF.Œ.~iqJAj!,2"
C4'.mlm~ J.f) montx'O 1~3 ~x(prnpll?a cités à pr'cpQJQ d~G ulé"'GkH)d('s dr?
m~SUN p l~ (iOl:nEl.in~ à ft imlf) t.ella T~che>rcb~ ~s·t très varié, mais PJ:"c:'1~
ffl~nt(p l,m in1;éI'l6't immlil::ls$l F.\utftnt du point d~ vu'"' ~.grQnnmiqu~ quÇ'l du
point ~~~ VUŒ' péàQgéné-tiqu~ ..
i'i~:l.B at>"B:nt d ~~lr~:t'~prl?ndft" 1;(,)'ut travail sur 111nfll.wnc~ d~ f'a~
t~ur"~ 11::'1tLn:-els ';)i\,.1 8.n"thY."';)p1qu(=!s cHmdi·tionnHrrt l t évolution au .::;.:)1 ';lt
d~ la m~rtièr('l I!)xog&U\iqu() 0n Pflrticu1i~l'~11et)!!vifl:ntd~étuài~1P l'évC'"r
lv.ti~n~~1s0rwiè~ à~B difté~nts ty~sd~h~mus qui 8~ sont ~~YTIlés
dans d~s N;gnls cl1maciqtlf'sfr d{'!' lFl région aur 1~qu~11~ po;r-,€!'nt l~e
l~flCbf>rch~ml 0) ,
A l °aid~ o'Ell c~s df.)nné~s priïnt)rd1al~s ~ :11 6$'1'1'1. poesibll? cl 0 in1;lÇJl"-
prét~l' lf'l'l reaultnts d~s ai~4'G~a ~xpérimf!n:UrtiQne t.ù;tér·i1Purf.lt;j ,,'
:L~ prin.c1p.'îl problër.n(ll qui 31l-'l pf)fjlfl tQut d °aoord &~rt cr:-lui du
àé:fs:~.ch~me>:r..t'JJ. qui mooifi.€"l If' plus S'O'I.t'U'fllClt total~m~nt l~ type d vévQ~~
••". âID< .4-.. ... .':11.0> _8 •
lut:I.QJl à~ la,matièr1i orgf:l,niqu~'"
1,80. méthnàf" <l!p{h~fTich€'ni<?nt@t lo? eh~1x dl8':S t~l"'n~sà d(H'rich~x'
d~wrf~;'fln"'iI $."\O~!'@ guidés l}l.~r v;n~ t:(dt:p6Tim~ntntif;)!l prénlabl$ C~ qui évi-
t~ra~:t, âl.-1,ns IH 1~1;1qV'.~, à$ C()at('lllAS~S ~r~ru.ra di' aikl.gnQ.~r'lticC>
l'lat" la 8u::l.iïf<' ~ :il -:tf')l:'fÜt a!ju'W~à'.rt; 'lxtill? de pr;')eédl~r à dft6 ~slS1a.:l!\l
pe>r-tf.l.m 3UI' l~ eibtJ:iJt ü€'m m.tlturos €lot; des ;faf.!f;nS eul·tlu~al(~~:J su!" l~
.... ... ~ - 'l~" ..... ..... - ~ T ~ ....":i.t'lfttI ofCr.t ... '- ...... -.-. "...•.t:woo d ua.8sq}1~m*,nt ~t ,l~.1 ;'lHebè:N'l p SUr." 1 f.\.:onûM d ~ ~!JQ;ri"~is v@:r1;~ ~u .
• f'~ -.. no:» _ ......... e.- _ ll'!O <uo d ..... .,.. Vdo ....-~& .... e- .... a.."'iUlJirrp ,.. <r.::a __ .~
l:lgrwux li d~ ~om:p()frti) ou (.~V'. :fum:1t:"~r~ ~t d~) ChBU~~ (:'Hl fm:letJ.Qlll dM p~~..






[\,lora que ~n ~"Yll!l 'tC'im;pér~ l~ pédtllogUf> ll""J; l ~agr'tiî.'lf)m~ dinp()a~nt
dtlunf'l c~rtnin€f Btl:nun4;\ (h~ t:i'H,"Jf'VJ'~ 8ï.1r 1? Cfl:r8cté.risHtiQlî ~t 1~:e 'PT'';'':
px-1étps (Î("S différêlnt8 t~,.p~s dt:'"' filHtièA'~S ~i'gHniqll~s; @1"1 l"'égi(m- tl~'Opi
CH1~ ~"'t;; éqv.fttQl"iH.lf' l~a OOllnP.1ee/;,H'l"'&"S ~<)nt i,lbncf,tr-fl 'h(.;};R,UCmAp ;plus fffi.g
m~nt<F!.i~s., l~~s m8tiè~s c:xogE1-niqutlS Qos(llrvé@s s€"m'blll'lnt 1~ plu~ iH:rU.v~n
diffé:t:'flr \l~a tY~6 décr1ta t'ill régio:n t~rn'Péréfl ~ E1lt il pr~~i:t dQnc n~=
CHo?SS[l)..X'~ autf\nt du p<,:;i..nt dE!' V~.1~· pI'Oifiquf' qu~ th~~riqu~, d Uétablir un
en:tHlcgUtl1 pd..a v.n~ cJ;assific[l.t1f)!l d("'8 tY~B dg "humus" dfl nf)$ rég1nns
. .
~tt~ l:'~~b~rch~ n~ pttu.t. Itrfl m~nêf' à bif'n qu~ pt~r ml t:.raVfi:tl «In
équipe (15) dB pédologu@l Il du chim1,Bt~~ d'Vl bi,;)1,")gi3t~ ~t d~ l 1RgrQlJ.OX!l1
Li.lin~âr@t !Jl~ c~·tt~ :JNlc~I!'Ch<\:'l Pflrfl.tt m~m~ plus impe.Tt:B.nt qU&!;1'n
r/::'1-,!l'~ ,tflIDpérè" En ~:f:f:~t 1 ilévQlu't1t)K! :rH:pld(l! (h~a rnat1è:r~fJ org8,niqu~3 {to:
dit~toIDné~ p:;rinc.1pa.l~jil{':nt p:tr 1~:1 g~:mdtrt 1n:floo~o~ d~s ffl.~t~u:r1l?; ol:!.ma:i;
~>tt$3 (3) 'i entramtâ dE\'S Vfl.ria;tiona txèB 1.mpt>rtHn"tE'<8 àe' la fif:rt:tl:t:~é dl
nm:: a{;le" Lf'lS rf?chf'X'êh~s déjà 'ln·tft'>pri3~B (30 r~3 v34\l35) tS~mbl/f"nt. mon,
"6~r qu~ ln 10eE!Z'~~~ ~r., bAS4:'3 éch~ulg~Hbl(1:a d~s SQls équat
'
I)T1fl,U.x ~~rt li
plua SOU\fq;nt o()nc~ntTt~~ (jH:na lR m88St'f d~ m0t1èrEla~Ggétf\.1~tt qni (,Qù=
~ lE" rml1j œltt8 (,~:t1f.rl1B du f.ml n~ cmnir'Gitunnt qu~ l~ pl~lc~mf'nt 8.
C~;&:urt t'{!~nt" du capi't~l m1nsI"[il eircv~nnt dans ln V'ègétMtio:n,lt (: 33 ) (>
X:~)rR dM d~~.:'frit.~htFimf?l1"t ln m1néxa11~Rtiil'mdf.>cf'Bmflt1è~2 4l!Intretn~
un~ :U..Oth--atiQD. ~tpidtJl \if' CfJS Dfi Sfltl Cf1 qui mod1f1~ bI1li3qu~m~rrt IN~ .
~olÀdit1()ns d céY'l')llrtiQn dG' ln mA:t1èr~.~rgfmiqu0 (var1rd;.1(m du. pH
(6 11 24) 9 dl\ trllAX (if- s~:turpt1on du comp1~:r.:f' HbsoX'bc'1nt (6~33) @t modi:fi·
cfl,t:l4'.m d~ l i ~hpÂü1b~ o~t1t)n1ql,tqt (6 ~:;3) . ) 1 tandis qUf' lfi;\9 eonditiO:rJ.3
l)êdocl1mHtl(p..1~S ~l')n1; ~tt@.iTl.t'nt mod1!ié~n ,3) () rJ~ problèm\" d~ ln eOD=
s~rl'fl.tima du ·-taux d~mnt1àZ'~ orgHn.iqt.'i'l SE'> !)\)Sf.' d<mc dèg lI? défriche-
;U~X1t e il d<pv1€1'nt df' ·plut'! ~n plu~ "riti.qur,' nu COUTB df!6 8.nné\"ls. dl?
~ult'~(24) Oflr il y H. TE"'mplHc'~m~nt du mf)d~ li °HPP1"'d)visil)nn~m~nt,~n
df.~bri{l végétHU.x ~ .
A Cft; p;l:oblèm~ g&néral s tajout@ c$lul d~ 1ft misfr! ~n 't1~~.l\?'ur <if'
~,mi'l:B 8}flest"s, dont lfoSSQ:lS hydrQm.,X'pb~s (12 $ 19 Il 21) '1 pré·a%1nt~nt
pHi'f't,):.La un pO"tl'1I !ltifll d~ :f.tJlrt11i"té ~ dtâ à la matièrf· (')rgfJ.niqy~ qùi PfJui
~"trli? sup:h'1e:1U"'à C~t'lX d~ lA. plupe.:rt d~a Bols aVIf)1aiT.lflnta", :i, :r.J~5 possi-
bilités ~t lCê's méth:l<if'8' d~ misE" ~n val(flur'p1)$~l1t d~s 1)!'i)blàm~fl t~ch.,.,.
niq UflS (5 ~ 15) qui fifil. pf'uvt=lnt $trEfl l'ésQluEJ qUf" ,PP!' unI?' ~.i:pé!'im~n.ta= '
"ti,mi HSf;H:}Z lf)n~ !pt·eofit~'WJ~ mais qui })nm!t néc*as8iT1l:"'l t'lt d~UXl
grnncl intél"1t pour l~agricultv..nl) .j.(iI' C~&; x'égin1ASlI
L uir!'té~t df?' t~11;fll8 N(':hf$TCh~s Pl')Ur l G0eonom1~ A.g:ricûj;.~ dfls
paya tropicaux B.pparoît commf' t:t)nd.~m~l1tE\l; f?t l(il"s S(>1l.f'G:lQ'r.J.s,dflS
. problèmi'8 tf'chnique-:s df' l °agrieultur~ àéptllnd~n"t E!iss~nt:1flll"'mf:nt
Il ~ U!1f! m~:tl1(">1l~ e()nnaissnnc~ dfl3 mfl·tièr~s Qrganiq U~B d~s 5'.>15





·1 Ilm:~~ :Pc "Sur J.~ QQ:eagif' l"'èlp1.d~ du cHrb~nlPJ .org,"fl.niqup, é(\?ti; sols"
N° 2:l Pi> 161~172, 1945 ..
;: j\~b~Tt G", «L!I'fi sr;ls l~téritiquiFs ll .. 5(1 Gnngrès :Lnte;-'rnrltifl1'1al





m~1.1rrtif>n d~ 18. f0'r1;j.l:ité d~$ $1)1s eu11,iv~;s
l~'àJ..1lj~ l'\"li~ ~('I.n.6 ln cl.lln~~it~ etfling1)la i~H:). Ré Il ..
CAnp' ij ~l Üf:l ..... T T.' •..,·l'..r, lb"" .. n',~· Ji? 0 .L 0':..:1. Ft '"", ..
~ '. . . .
8 Br(1)<'1.ü"OOn'a; If'"B~ tJ''t Bra,tlfil"n:'d G",R .. 'JiGn'timl €-':.ft(;~!18,ll§!>,?· gr,~;luIxlng;lJ
"in th~8~il orgnnicfX'ê1"C·{~:i..-;n~ SoU Sc.,
"7'4 ,., ~.~ .~ r-.... '1 1':1 r:; ", .
. '; 4'+ t-,·~.) f ~ ,,<,.'::1 ).~:>
9 BI'r.~Rl1·b~nt j!' "E a t'lt o'tt ~T eV" 'J1 SoilQrga.nic ma·tt~l" '-fl.lé.t::;Otl
O(}jffipl\?>xfl$~l .. S():U.sc .. 83 ~ 1(.19-427 ~ 1957 ..
•10 rf!:tp.m1Dfid~ R" Ç;sur un,~ mt~tb~dl$ ~~. dœagf' d~ 1 Gj\'mmus" dA.ras .1~
~H')l;lAnn", Agr~n .. II .. 1946 p .. 119.. .
J)~mQlun A.. ~.~, :(;~J !'-.::rux DIl ne-U:\.dlfiIJ'O'Ui."' 1 ~ t;;t"ud~esxpé :r!m~ntal(~ /.'
du aQlo~ G8utbi€9r-vil1[~;rw éd .. 1952 '.
~tJidi.~?I' df;~ sui.nt Am;:~n~ R .. ~Cc,l!l'tY."'lbtrtif)n il 1 !étiJd~ d~ lB. dé-
grade),t,i.l}U fl~$ 1 9 hU:ffiMf.! po:u:" l~s miCl"'~OTg:E\.n1:eJm$s du
;6,f,l11'l ~ VI 1,) c~ng]"ès rnt~T.. Sc e S~'}1.. 1956 Vr,Ü" C Il






Duch8u1.'Ol"u' rh" I~HvlrH;ls actif ~ €',t; hunme 1:nt'"rt~ ... Rtt>ch~rch~ ~x.­
pér~n~nt81~ aur Ip miné~11s8tiryn d~ lC pumus
fQ~~.r'if'r"" ,\:a.n c ~e" Nlta~ Es et F~t" XIII ~
f86C" 2, 1953 p~ 403-453"
16 Duchm.\fQu~· ;Ph" n1f1ttr~ flUX pé.dologu~s nO 9". J)éc c' 1953
1'(' Du~bE1uf~,ur Ph" "J::r'opr:l~t(~s d,,:.s '~<l')mplflxf?s hurîJiqu~s d?ns dif~
férf\:nta t:~t~a df' snla" .. Ann .. Be" N~to E" pt
F" t il> XIV Il ~'"t13C 011) 19.54"
18 Ducbàut'our Ph ..l'péd{ü~gi~., ApplieaticllS f.9rf'st1è~8 ~t
R,~v-i"''"'l",,~n ~(~ "''1~·t· 1;' "'t F T'-:> ""A~7 i 1):::(:.
... ·t:Jb ,\..,'" v;.;:p ~ ~~-'t .. A'c .t\, .....·_o .k~:B. ,- ~ ..~..;t..l.~ti."'J .l.j ...'·~·o
19 Duchfl.uf91.U:' :Pb" ~t NftngflDot r .. uRf'lchflrcht4 sur l'é'lTQll.1"t1l)n
'1P:lt pé r:iJljp,r.rtHl~ ~p cl?Mrdna ht1ffius 9'1.. l\.nn~ i\grrm 1>
. 2 7 I>"159-181,,,1956 .
~~o DuchHU.t'QUl" :Ph ô ~~1Jédt)lQg:i(!' 0 T8blflfi,~~ él~3C~"1pti:f$ {-lt fl.nnl~rti=
qll~'s â~3 g:ols n ". Er;" N8t" IL ~t F .. Wft:n~y .. 1957 ~
...
Dr~tl~nQ)HlA G .. ~t 1~fèW;"f' G.. \ÇNm.liv{>llfl@ el}nc(&pti{)i1~) lHlX' ln
d·yn~miqu:f<' d('S 19r:r,~rQt~ dans l~s sltllls .. 'rCoR ..
Ac~ Agri .. 4 mR1~ 1949 po l-)~
Dr~'Ùh1(i)8:U G~ f,')t Lf'fèwTQI G·. 9llPr~1!liè~ rt:j'ont,ri'b'!..rtiqXl a 1 ~ét,;v.d$
d~ 1 eH~ot(~ rl!j.jlléJr81i~~bl~. d~n6 l~~l~;wl~u ..
Arm .. AgrQ"nCl 41949 p., 5J,S-536"
°1 ~évoluti(m.· (h~ 8~;.1 S·,)us cultUN méc~rüsél' .. Lf!
pT~';lblèml?' du pH ~·t df- .I3H c9lTf1cticml<'" VIo Cml-
g~$ Sc" du SQl pnri~ 1956~ IV p 55 t p ..379-382~
25 Flp.~lftr Gt~Qrg~ Ka Vfso11 t1}l"gp.ni~ m8t't~r[~ conp1tr~ 5 d(~ Cbf!:mÜl,~
try Qf th~ aoil .. po 149-176~ R~~hQld publimnnf
CQX'POI'f\ tj.tm019 55
L~rQY G~ WLQ~xt~8et10n d~ l~bl~lW p8r l~a SQ1U-
ti~li'Ml &3fllj.A1~3tl A~~",Agl'Q 0 VI Il 1952 V POl 939-946 ~
"
W'lpl'..Ù.S .. "'B11nn (]~ Ir. m8.t:i.èr€' orgrn.niquf'l df'S sf)ls.~
.:lIll'l <) 8grQ c 1945.) t,,, 15, ).7-29"
Tll:t'~ 0 \":EIl:t13Hi·~~ t'rno"ti'>nn:pmif'nt O\~& Tnf-ltiè:iî'(1l2 0!'=
g0..n:tquflS du Sf.I1" M':rynrth J.l'lst.. C(mgr" cf :;'ll)il
;~C'" AJ,'tg;~ti?X'dHm" 1950 1,. pc, 152-1540
2f~ Hnmy '. ~t.. ''JI Q
2-" Hé:l:J.I~ c: f!t,
.-
-- 1 "" ..
,-
~::~D Hénin .9 .. ~i:
'C
..,
J.O J~il'U'l.r, He G~as~l SaP .. @t Bingham F .. T. Gnm1Pr'8.ti~"(-l stvdy ~)f
d~e()mpof)siti.C)n rotf'S Qf Qrgnnic mRt~t'i)1" :ln "~~m.pfl­
~it~ nnd tr~pical ~giGn~ $Q11 ~C~ LXVIII,
po 419-;;2 9 2949.
;~1 Rf.\losA. ll~kAro nEfHR..fÜ d~ détf'l'mina·t1")n d~ l uitï..f'lu~nc~ dflB
:;;:~~rtf'f.l dtfC f~tL,~ d~ 'br<>usefl 3ur 1~ dtlSH;gilb élu cnr-
bonfl QX'g2Ln1quf> d~8 tf'XTfiS" Q Rapport I ..:;~.O"
'i,~ ~j.lBtftSch. ~:I:tr." Z" M~:rt\:A"\f,i11"tf~chf\ft Il 1948 ~ 3 il 0t in (49)
.~) Lnnd'f,lout H .. nEtudfi d(;' l ~nppmrt d "~l~iIwntsmlnéX'Œl.l.lX !:·.8E<u:,U;a:nt
, dt" ,1 Glnei.néI'fo'.ti t1D d~ lA. jH;ehèl'~ f~}r/';bBtièrelu, ..
2QC~nfr Intçz~f~ Sol~. VoI~p~ 383~
34- .,~ La,nct<?lC)v,:t~, ..t. l{fl~rIPr' J .nL~8 ~yel~s d~fi élémfl!1"'G~; mi116:ffl,IDl: ~t
è1~' mHt1èzoiP' Oir.SHl'1iqv.~ ~'ll f0;[~t éq1J,a·t,f)ri.f:lll}~.C1)Ilg()u,
lnin.$" 5Q Cm.i,g:rea Ir!."t~;g"0 SSo s~l~ L~'Op4')lŒwiJ.l'o"
1954 9 :n 6 3, po 267-271 0 '
'3 5. J)2-nc~.1f}ut He. ,~'t (;~rm8in fL, '~P~lIii~~I'S résult?-:ta sur 18 dynnmi.-
ilÎ,'i.~ chi,mlqu~ o~:..tt ~1[lc});è~13hf'l"'bf'lcé{flS fit. df'3 p'ttill'$S
à Y?ngHmbl~ ~jO Cnligre2 Il1t@Jl.... Sc .. Sf)l,. 'Y,.J6Q;pold-
''((il1Q' f; 1954!! I! Il 10 ~ ]fi.. ;;12-321"
36 LnvQl1flY Je ~t MRrtinG. Hi~toriqu~ d~a m0thod~s dG~2tima~'
'ili:!.Qn q\'lE1,11tati"~I ... C. H.. !te,,,, Agri .. 1952 ~ 39, 10 11
p .. ,85-389 ..
}? L0TQîŒ D.. AXiilll ... Ag;;:i)o 19341) DO 1:- p .. 26<052'') $t nO ~?~
Po 159-179 ..
Je 11w:m3 P"J~, ~)t )JVit'~TY H .. 1'LO~ztr8.ctil"m d€l mn"Gière"l~ bumiqulfJlB
pfU~ lf1 flu(llNtrt' dfnmlIWniUïtl.œ 5° cn:ngrèa Illtf'l"'.
Seo fHÜo 195t.)· I,éopQldv.i.ll~~ III1 26~ .P .. 464-469 ... ·
Mr\X',ün 11", I:I~tud~ SUl" ln i)E"X'm1:uJ~~nimétri@ dfla(l'txtraitshnrni~
q'UN»<t C.Ho· Ac .. AgX'1~ 1952 nO 11'11 Po 422..·426 ~ -
, ' ~
40 \'·nu'sb :~'"Wo 0"1A labf)4~'{;;o:ry ap:pa.~lt~ for tb~mijl':.!\1r1mrftm{JY1t q)f






L1!Qu.,WS-tm Cl r, i;,':)'t Ruf'9 Ft)!'mulni:fti Œfl8 métbt)d@lS [lnal~vtiqu0s
$n USf\gCëJ aux l~ü;JQn"toiI'f'a d~ chimi~ 8.:nal~lti.·
qtW ~t~ d"~ m1erQbiol()81l;; d~ le InSi'I ... OR8T01r1 v
Janv" 1959"
4~ P~ru~t R~ Evolut1~n d~e 5~lB d~ ~adRgaacar e~us l~in~
flu~nc~ dQl! la végétn'titm .. r"l~m., Inst Q Sr.-Üt'nt "
:'1~.d~gaacar.. Dot <> VI p 1954 <>
44 PicM.rd G~ r'léthQ{l~ df< sérnIBt:i,4in t'tt dr d f.lSagl;~ d~3 pr1r:.'A
Ci~3 :1m.médi8:ts e~mt~nus dans ll.'bs, tiamas
11f:,l'ilj.fié~ ~·t· dans l~t.U:'B produite d~ 0l6cmnpn-
s:Lt1I'H'l". [mn", ,AgI'Q!) 19,1 'Pa 505 ..
46 :Pochon J '" ~t .ill:tlE'1.~r J" flR~e~lfll"oh~9 star 1~. nlli"M)x'H'tiQn d~)s
hémi~~11w."'lyt1qu<l'fs t~llUX'iqu('l2" 61) CQrlgrè~~
Int~ro Sc" SQla 1956, III, 90 P,,217~
o4? J?ochrm .J <> ~t' Tchan 1",T & npz·éeia dEt roierobl~lQgilfi @@~ Bols
"fiIamson éd" 19480
48 ~r!Ifl.~!u~l 't~cbn1qulf. g Qe.nr',ly~~mierqtj~Qll')glqu~
dUSQ1" l'1f).fJsQn éd" 1954 ~
49 Pf)t;·h.f)l): ~11i. @t dffl Bfl.:K"jff,e fi« t1Trni-té d~ micrf>bi.<)14')gj.@ ë\,~8 3~lsn
Dunoo éd .. 1958"
50 9:;T~1i!!ifl,n d(!l 10, Qual.i'té dl?· l eiHiJ.ID~a clu s~l ~u
point d~ W~ d~ ln f~l~t,ilj:té du sol~o r, Vlo
Cof)ngrès Int~r" SC Q SQl I>aria 1956 ~ IV;: .
1;>,. 2716 . .
V1~J:t~~nLnabsprptiQn ultrtlv1Q1Eltt~ dlf/5 acidf"S
n~r/;rnliqui~S'dE!'$ tfHi.xll~~ 1:lgn1t~· (;lit charbona u "
IIHm(1l\if~F~r6eb ..3 ..,1 ~6 ,1951 ..
,-..
52 scb~ff~r Ê~ $t W~lt~G CGngrès d~DubiL~ 1952 '$t in Anna
Agron a 1954· Il ::;"
i1H~U~T~ 'B~~V:mJ.t:u.i$s~ in dflI' HltrnusfQX"$chung'" .
5ê COD~~~~ Iilt~r~se~ t~18 LéQp91dvil1~" 1954
Va!~ P0 208-228"
s1IGw.mœ.l"t P e €"l; l'$l~·tqJn Tf .. 'lCAeid~~ mniné~ .l;.b~s (À:rm.!i 1~' hu""
musc 5~ Co~~~~m Int~~cSc" S©lo Léop~ldv111~o








t'tL o{:~ti:'1,t &C'~,1.1!?1 d(l3 rn0'!.i ..10000 dl,~ îi'/}')ct~I'ch@ sur
, l el:nmlUs 11 ~t cmw1aéro.t:i.m~B p8r'"t:iCiili6r~s sur
ln së.P"\x'E"rtirm, 1ft dé"tt?'I'IDina""im'l ~t ln: cgmctéri~
sationd~s tYP/f)S d 'nc:1dp~ l'lumiqu~!!l ~t lflUI' npplj
@atir.111 nux f~!.'illt'ls ca.ract6riatiqufls â t'h1.lffiUS tl "
Z~i~~QQf~ pflRnz0n~to6, 1938. ~t in (17)0
f'JHQ'tfl aur l.f.l mat1èr~ ·l1jlr@''î,niql).~ d~8 s~l!'J :tl~'!}t.i"}l
Dé~ par d~n8itéF. CoRa Ac~Sc. AQQt 1949 p~427~+28
57
58
Van. Ba~n F ... A.. flt Hull~r At> "rv1atière organ:tqm~ lfl"t :l~'jrtilj.t$
ini:1.tur~ll~ dflB sola t:r\'JpicnvÀX" 60 C~)r,gl"èJ5 Irrt~1;'<Il
SC~S91~ 1956, D, IV, p~ 19~-195o
\qHk:r:nn~.n S ~A Q tOHwliW!!l ~ 4')r1g,1'i.?'P cb~œi~al c"mpQsii:1on and :lB... ,
, :PQTtane~ :in' r•.<'1:tUX'~G éd 0 2 li' Balt1m-?I"~,l' \'Jil1ia!ii.@
&Wilk1ngm Co.19J8à' ,
.... \va.ksman S 1»11. ~ nSo11 mic1"'I'3b1.()lObry" N~~~~Y«)rlr, Wil~y &SQü3
éd" 1952"
60 .... t~f\lkl~1 .A,c> ,~'t Black A,. 1]An ('-!XfimÙlat1r.m. Qf thft ])~d;ja~i"f
iIM;"~thQd ft')!- d:iflt~:!1n1niiag Qf fJf.lj,l f,l:\'gArd.c m.~t-t@r
. Elnd 8. .pr1"~9,l!,H:~d modific$.tien of' thflcbt'omie ncid·
,titrs:t,i()~~~rtbQ'L~ S~11' Se .. 37, P\O 29~38l) 1934 ...
61 llalkl.fl>Y .[~ j) nJ~n 0X8:m~:t1olÀ nt' m~th~~$ for d~i~TmJ.n8l.ting
~~~gp..nie ~,roon and JOitF'oe~n in ~1inl'i (1 Jf>-u!"s
fi, c! "'lM 19'jl c;~1>gI'fj •. oC c .:.:/ t . ~ "':J Q
.[;2 H:a.UÜ&y A.. 1\'1. orit~rial lSl~mit}.at1f)n of rap14i mftthod fÇ)T i
'Q1$i;~m1n~iliIgor~nie ce.l'bon in' 80il~' .Eff~t ©f J
~rtatlQla in dig€l!ft1.rU3. OQüd1t1Qll~, and: of orga.ni
efJ1.1 (umfçl'tltu~fit5 .. 30i1 seo:,), ·p ..25l-254.~ 194.'70l
6; \i~8ek A..TtAè6~ 1952 ~LO~"àiri ~t .i~1 (29) <)
